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ZUR TAXONOMIE VON REZENTEN BENTHISCHEN 
FORAMINIFEREN AUS DEM NANSEN BECKEN, ARKTISCHER 
OZEAN 
KURZFASSUNG 
Die benthische Foraminiferenfauna der "Polarstern"-Station 276 (Expedition ARK-IVl3) von 
81Â°29,7' und 31Â°24,6' aus einer Wasser-tiefe von 573 rn auf dem oberen Kontinentalhang 
nÃ¶rdlic von Kviteya (Svalbard) wurde untersucht und bestimmt. An dieser Station ist sowohl 
die Siedlungsdichte als auch die DiversitÃ¤ sehr hoch. Insgesamt werden 257 Arten 
unterschieden und in den meisten FÃ¤lle auf Phototafeln (REM) abgebildet. Durch 
Synonymielisten wird ein Vergleich mit taxonomischen Bestimmungen aus Ã¤ltere Arbeiten 
ermÃ¶glicht 
ABSTRACT 
A virtually undisturbed surface sediment sample from "Polarstern" Station 276 (Expedition ARK 
IV/3) at 81Â°29,7' and 31Â°24,6' frorn 573 m water depth on the upper continental siope north 
off Kvitceya (Svalbard) was investigated for its benthic foraminiferal content. At this station both 
the benthic foraminiferal standing stock data and the diversity are exceptionally high. In total 257 
species are distinguished and most of them are figured using a SEM. A list of Synonyms is 
given for comparison, if appropriate. 
Abb. 1 : Lage der Station 276 ARK V113 
I .  EINFUHRUNG 
Die Erforschung der benthischen Foraminiferen stand jahrzehntelang weit hinter der ihrer 
planktischen Verwandten zurÃ¼ck UngefÃ¤h 30.000 fossile Foraminiferenarten und Ca. 6.000 
rezente Arten wurden bislang beschrieben; fast alle leben benthisch, nur einige hundert 
(fossile und rezente Arten) gehÃ¶re zur planktischen Gruppe. In den letzten Jahren stieg das 
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Interesse an benthischen Foraminiferen, da sie sich als wertvolles Hilfsmittel bei palÃ¶kolo 
gischen Interpretationen erwiesen. Besonders gilt dies fÃ¼ die polaren Gebiete, da hier ein 
rezentes Analogon fÃ¼ die glazialen Faunen des SpÃ¤tquartÃ¤ erwartet werden kann. Es gibt nur 
wenige moderne taxonomische Arbeiten aus dem Arktischen Ozean, hauptsÃ¤chlic vom 
Kanadischen Schelf (SCOTT et al. 1989, SCHRODER-ADAMS 1990, THOMAS 1990, VILKS 1990). 
Erschwerend tritt hinzu, daÂ viele der Arten aus den arktischen Provinzen, nur im meist nicht 
berÃ¼cksichtigte KorngrÃ¶ÃŸenberei unter 125 pm anzutreffen sind. Daher sollte mit dieser 
Arbeit eine moderne taxonomische Grundlage fÃ¼ weitere Arbeiten in diesem Gebiet 
geschaffen werden. 
2. MATERIAL UND METHODEN 
Die Probennahme erfolgte wÃ¤hren der ARK IVl3 Expedition der "POLARSTERN", im Juli bis 
September 1987, mit einem GroÃŸkastengreifer Mit Hilfe eines quadratischen Metallrahmens mit 
20 Cm KantenlÃ¤ng wurde, eine mÃ¶glichs ungestÃ¶rt OberflÃ¤ch (Erhaltung von WurmrÃ¶hre 
etc.) und auflagernder Fluffschicht, 1 cm tief beprobt. Unmittelbar nach der Probennahme, 
wurde der Probe eine gleichgroÃŸ Menge (ca. 400 cm3) einer BengalrosalMethanol-Mischung 
(1 gll) zugesetzt. Intensives SchÃ¼ttel gewÃ¤hrleistet eine homogene Verteilung des 
Bengalrosa-Gemisches. Im Labor wurde, nach ca. 4 Wochen, naÃ Ã¼be Kunstoffsiebe mit 
zunehmend kleineren Maschenweiten (500 pm, 315 pm, 200 pm und 63 pm) gesiebt. Die 
einzelnen Korngr~ÃŸenfraktione wurden im Rotlicht getrocknet und anschlieÃŸen auf ihre 
benthische Foraminiferenfauna hin analysiert. Der RÃ¼ckstan > 500 prn wurde vollstÃ¤ndi 
gezÃ¤hl und ausgelesen, bei den anderen Fraktionen erfolgte der ZÃ¤hlvorgan in Splits von 118 
(C 500 pm - > 315 pm), 1/32 (< 315 pm - > 200 pm) und 1/64 ( C 200 pm - > 63 um). Von jeder 
Spezies wurden Belegzellen angelegt um Variationsbreiten und ontogenetische 
Entwicklungsstadien zu dokumentieren (bis zu 90 Exemplare pro Taxa). Einzelindividuen und 
nahezu alle Taxa der feinen Fraktion wurden rasterelektronenmikroskopisch untersucht. Die 
taxonomische Bestimmung der einzelnen Taxa erfolgte anhand umfangreicher Literaturarbeit. 
Zugrunde gelegt wurden die Erstbeschreibungen beziehungsweise, falls schwer zugÃ¤nglich 
Zitate aus dem "Catalogue of Foraminifera " ELLIS & MESSINA (1940 ff.). FÃ¼hre andere 
Autoren die Spezies unter einem anderen Namen, oder erfuhr die Spezies mehrfache 
Umstellungen zu anderen Gattungen etc., so wurden diese, soweit bekannt, in die 
Synonymliste mit aufgenommen. Die Supragenerische Klassifikation erfolgte nach LOEBLICH & 
TAPPAN (1 989). 
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3. LAGE UND UMWELT DER STATION 
Die Probe 276 (N 81Â°29,7 E 31Â°24,6' wurde am nÃ¶rdliche Kontinentalhang vor Kviteya in 
einer Wassertiefe von 573 m entnommen. Diese Position wird am Boden vom Arktischen 
Zwischenwasser (AIW) ANDERSON et al. (1988) gepragt. 
Zur Zeit der Probennahme wurde eine Temperatur von ca. 0 OC, eine niedrige SalinitÃ¤ von 34, 
89 O L  und eine SauerstoffsÃ¤nigun von 95,8 %.,gemessen ( P. KOLTERMANN Pers. Mitt.). 
Abb. 2: Lage der Station mit Isographen der Temperatur und der SalinitÃ¤ (verandert nach 
ANDERSON et al. 1988). 
Obwohl die Station wahrend des Probenahmezeitpunktes eine massive Eisdecke aufwies, lag 
sie sehr nah an der Eiskante. Phytoplanktonbeobachtungen von der benachbarten Station 
269, zeigten eine relative PhytoplanktonblÃ¼t wahrend des Probennahmezeitpunktes an. Als 
Resultat dieser vermehrten Produktivitat zeigte sich eine Ca. 0,5 cm dicke grÃ¼n Fluffschicht mit 
Diatomeen, Radiolarien, Chrysophyten und Dinophyten auf der Kastengreiferoberflache. 
Filtrierende Organismen (Bryozoen, KieselschwÃ¤mme Muscheln, Brachiopoden und WÃ¼rmer 
charakterisierten die metazoische Benthosgemeinschaft. 
Das OberflÃ¤chensedimen war auBerst feinkÃ¶rni und Komponenten der Sandfraktion 
bestanden zum Ã¼berwiegende Teil aus Foraminiferengehausen. 
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4. ERGEBNISSE 
Die benthische Foraminiferenvergesellschaftung der Station 276 ( N 81Â°29,7 E 31Â°24,6' 
enthÃ¤lt bedingt durch ihre Position am oberen Kontinentalhang, neben autochthonen 
Faunenelementen auch Taxa, die vermutlich vom des Ã¤uÃŸer Schelfrand und oberen Konti- 
nentalhanges stammen. Auffallend ist eine starke Zunahme der Arten- und Individuenzahl in 
den kleinen KorngrÃ¶ÃŸenbereiche so daÂ sich mehr als 70 % der Arten und 97 % der 
GehÃ¤us im KorngrÃ¶ÃŸenberei C 250 um befinden und das Maximum der Arten sogar im 
Bereich < 125 pm anzusiedeln ist. 
im folgenden taxonomischen Teil erfolgt eine Aufstellung der hÃ¤ufigste Arten, ihrer 
Synonymliste, ihres GrÃ¶ÃŸenspektrum Anmerkungen zu Besonderheiten im GehÃ¤useba und 
soweit bekannt, Angaben Ã¼be ihre Lebensweise. 
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4.1 TAXONOMISCHER TEIL 
Ordnung: FORAMINIFERIDA EICHWALD, 1830 
Unterordnung: ALLOGROMIINA LOEBLICH 81 TAPPAN, 1961 
Familie: ALLOGROMIINAE RHUMBLER.1904 
Unterfamilie: ARGILLOTUBINAE AVNIMELLECH, 1952 
Genus: NODELLUM RHUMBLER, 1904 
Nodellum membranaceum (BRADY, 1879) Tafel 1, Abb. 1. 
ÃŸeopha membranacea BRADY, H.B., 1879, S. 53, Taf. 41, Abb. 9. 
Nodellum membranaceum (BRADY, H.B., 1879) EARLAND, 1934, S. 84, Taf. 2, Abb. 41. 
Chitinosiphon rufescens THALMANN & BERMUDEZ, 1954, S. 53, Text-Fig. 1-4. 
GrÃ¶ÃŸ 0487 pm (286-627 pm) GehÃ¤uselÃ¤n ( N = 30 Exemplare, N = Zahl der gemessenen 
Individuen). 
Genus: RESIGELLA LOEBLICH & TAPPAN, 1984 
ÃŸesigell moniliforme (RESIG, 1981) 
Nodellum sp. RESIG, 1981, Taf. 9, Abb. 2. 
Nodellum moniliforme RESIG, 1981, S. 977, Taf. 1, Abb. 1-2. 
ÃŸesigell moniliforme (RESIG, 1981) LOEBLICH Ei TAPPAN, 1984, S. 1158. 
Tafell , Abb. 2. 
GroÃŸ? 0230 pm (156-378 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 30). 
Aufgrund der deutlichen Segmentierung, wurde diese Spezies zunÃ¤chs als Art, 
spÃ¤te sogar als Gattung von dem hÃ¤ufi parallel auftretenden Nodellum membranaceum 
getrennt. Auffallend ist, daÂ die Spezies im Nansen Becken einen anderen Tiefenbereich 
besiedelt als in den Referenzen vom N.- U. S.-Pazifik (nach meiner Kenntnis gibt es keine 
weiteren Referenzen aus anderen Gebieten). Nach RESIG (1981) tritt die Spezies in Tiefen von 
Ã¼be 4000 m, nach LOEBLICH & TAPPAN (1984) in Tiefen Ã¼be 2800 m Wassertiefe auf. Im 
Nansen Becken ist sie nur in der hier bearbeiteten Probe sehr hÃ¤ufi und fehlt im Abyssal fast 
vollstÃ¤ndig 
Genus: PLACOPSILINELLA,EARLAND, 1934 
Placopslllnella aurantiaca EAR LAND, 1934 
Tafel 1,  Abb. 3 
Placopsilinella aurantiaca EARLAND, A., 1934, S. 95, Taf. 3, Abb. 18. 
W: 0136 pm (1 10-187 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 20). 
Anmer&m& Die Spezies ist ein &Â§ers dominanter Aufsiedler, der auf rund zehn Prozent der 
leeren GehÃ¤us anderer Taxa, aber auch auf Gesteinsfragmenten zu finden ist. 
Genus: THALAMOPHAGA, RHUMBLER, 191 1 
Thalamophaga ramosa RHUMBLER, 191 1 
Thalarnophaga ramosa RHUMBLER, L., 191 1, S. 231. - LOEBLICH & TAPPAN, 1964, C1 78, Abb. 
6. 
G&k: 0396 pm GehÃ¤uselÃ¤n (N = 2).  
AnrnerKUDfl- Die Spezies lebt aufzementiert auf Steinen, GehÃ¤use und Ã„hnlichem 
Unterordnung: TEXTULARIINA DELAGE & HEROUARD, 1896 
Superfamilie: ASTRORHIZACEA BRADY, 1881 
Familie: ASTRORHIZIDAE BRADY, 1881 
Unterfamilie: ASTRORHIZINAE BRADY, 1881 
Genus: ASTRORHIZOIDES SHCHEDRINA, 1969 
Astrorhizoides polygona (HERON-ALLEN & EARLAND, 1934) Tafel 1, Abb. 4. 
Astrorhiza polygona EARLAND, 1934, S. 53, Taf. 1, Abb. 13, 14. 
Astrorhiza arctica SHCHEDRINA, 1964, S. 91, Taf. 1, Abb. 1-3. 
Astrorhiza polygona (EARLAND, 1934) HOFKER, 1972, S. 22, 23, Taf. 2, Abb. 1-7. 
?Astrorhiza lirnicolavar. arenifera SHCHEDRINA, 1979, S. 140, Tat. I, Abb. 1, Taf. 11, Abb. 4, 6, 7. 
Wi&: 03256 pm (429-4714 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 19). 
&E@&uD& Obwohl relativ hÃ¤ufig sind alle Exemplare der Probe beschÃ¤digt Ihr tatsachlicher 
Lebensraum dÃ¼rft auf dem Schelf liegen. Die exakte taxonomische Ansprache dieser 
Exemplare ist kompliziert. Stellen die, nicht von einer zentralen Stelle ausgehenden 
Verzweigungen die Spezies eindeutig in die Gattung Astrorhizoides, so gibt es bei der 
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Artbezeichnung scheinbar eine Doppelbenennung. Die grÃ¶ÃŸ Ãœbereinstimmun mit dem 
Probenmaterial zeigen die Abbildungen und Beschreibungen von SHCHEDRINA (1964), ihre 
Exemplare sind den Exemplaren aus dem Probenmaterial homolog. Die Abbildungen von 
HERON-ALLEN & EARLAND (1932) sind weniger eindeutig, doch handelt es sich bei den von 
HOFKER (1972) unter Astrorhiza polygona referierten und abgebildeten Exemplaren, eindeutig 
um dieselbe Spezies. Handelt es sich bei den Exemplaren von HOFKER um die gleiche Spezies 
wie bei HERON-ALLEN & EARLAND, muÃ dem PrioritÃ¤tsgeset zufolge der Artname ' ' p l yg~na"  
gefÃ¼hr werden. 
Genus: PELOSINA BRADY, 1879 
Pelosina cylindrica B RADY, 1884 
Pelosina cylindrica BRADY, H.B., 1879, S. 30, Tat. 3, Abb. 1-2. 
&&I&: Bis zu 1.3 Cm GehÃ¤uselÃ¤n (N = 11 BruchstÃ¼cken bei bis zu 3 mm Dicke. 
Anmerkuna: Alle BruchstÃ¼ck weisen radiÃ¤ angeordnete Spikulae in einer, sonst feinkÃ¶rni 
(Siltfraktion) agglutinierten Wand auf, hierdurch erhalten sie ein "stacheliges" Aussehen. Die 
Spikulae werden tangential in die Ã¤uÃŸer dicke Wandung eingebaut ohne den 
RÃ¶hreninnenrau zu durchqueren. 
Pelosina fusiformis EARL AN D, 1933 
Pelosina fusiformis EARLAND, 1933, S. 55, Taf. 1, Abb. 10-12. 
Tafel 1, Abb. 5. 
01898 pm (857-3428 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 14). 
Anmerkuna: Die Spezies besizt nach HÃ–GLUN (1947) groÃŸ Ã„hnlichkei mit Pelosina rotunda 
BRADY (1884), doch verweist EARLAND (1933) auf ein sehr unterschiedliches Vorkommen 
beider Spezies in seinen Proben. 
Pelosina variablis B RADY, 1879 
Pelosina variabilis BRADY, 1879, S. 30, Taf. 3, Abb. 1-3; 1884, S. 235, Tat. 26, Abb. 7-9. 
GrÃ¤ÃŸ 04250 pm (2714-7857 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 6). 
Pelosina variabilis var. constructa EARLAND, 1933 
Pelosina variabilis var. constructa EARLAND, 1933, S. 55, Taf. 1, Abb. 13-15. 
S&Ojk: 03224 prn (2214-4285 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 7). 
Unterfamilie: VANHOEFFENELLINAE SAIDOVA, 1981 
Genus: VANHOEFFENELLA RHUMBLER, 1905 
Vanhoeffenella gaussi R H U M B L E R ,  1905 
Vanhoeffenella gaussi RHUMBLER, 1905, S. 105, Abb. 9. 
Tafel 1, Abb. 6. 
C&ÃŸg 0290 pm (220-407 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 4). 
Anrnerkuna Alle Exemplare sind oval geformt und besitzen je einen Stolon an ihren 
Schmalseiten. Der agglutinierte Rand ist Ã¤uÃŸer schmal und besteht aus weiÃŸem feinkÃ¶rnige 
Material. 
Familie: BATHYSIPHONIDAE ANIMELECH, 1952 
Genus: BATHYSIPHON SARS, 1872 
Bathysiphon albus H OFKER, 1972 
HOFKER, J. Sen., 1972, S. 77, Taf. XXIII, Abb. 16-18. 
G&Qe: BruchstÃ¼ck mit ~ 6 6 2  prn (31 1-1333 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 13 BruchstÃ¼cke) 
Anmerkunai WeiÃŸe vÃ¶lli glatte BruchstÃ¼cke mit nur schwachen EinschnÃ¼runge ohne 
merkliche VerÃ¤nderunge im RÃ¶hrendurchmesser Das agglutinierte Material ist Ã¤uÃŸer 
feinkÃ¶rni und vollkommen vom hyalinen "Zement" umgeben, so daÂ die einzelnen KÃ¶rne 
lichtmikroskopische nur schwer differnziert werden kÃ¶nnen Von dem sehr Ã¤hnliche B. 
filiformis, unterscheidet sich die Spezies durch das Fehlen einer stark glÃ¤nzende OberflÃ¤che 
ausgeprÃ¤gte EinschnÃ¼rungen und der abweichenden GehÃ¤usefÃ¤rbun 
Bathysiphon filiformis SARS, 1871 Tafel 1, Abb. 7. 
Bathysiphon filiformis (M. SARS, MS.) G.O. SARS, 1871. S. 251, Taf. 26, Abb. 15-20. 
GrÃ¶ÃŸ ~ 3 6 3  pm (198-814 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 34 BruchstÃ¼cke) 
Anrnerkuna: Es finden sich ausschlieÃŸlic BruchstÃ¼cke Die BruchstÃ¼ck zeigen die, fÃ¼ die Art 
typischen periodischen EinschnÃ¼rungen sind stark glÃ¤nzen (gut erhaltene OberflÃ¤che und 
von hell-orange bis gelbbrauner FÃ¤rbung 
Bathysiphon filiformis steht (wie vermutlich alle Bathysiphon Spezies) mit einem Ende flach 
eingegraben auf dem Sediment. Aus der in die WassersÃ¤ul orientierten Apertur, Ã¶ffne sich 
ein komplexes Pseudopodiennetz. Mit Hilfe dieses Netzes filtriert die Spezies ihre Nahrung 
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direkt aus der Suspension. Die Exkrete werden an der dem Substrat zugewandten Seite 
ausgeschieden und periodisch entfernt SHEENAN & BANNER (1972). 
Bathysiphon rufus DE POLIN, 1886 Tafel 1, Abb. 8 
Bathysiphon rufus DE FOLIN, 1886, S.283, Taf. 6, Abb. 8. 
iW3.e: 0523 pm (1 21 -1 034 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 326). 
Anmerkung; Sehr dÃ¼nnwandig fragile Spezies von roter, ursprÃ¼ngliche FÃ¤rbung 
Genus: RHABDAMMINELLA DE FOLIN, 1887 
ÃŸhabdamminell cylindrica B RA DY, 1882 
Marsipella cylindrica BRADY, in TIZARD & MURRAY, 1 882. 
ÃŸhabdamrninell prisrnaeginosa DE FOLIN, 1887, S. 115. 
Pseudornarsipella cylindrica (BRADY, 1882) SAIDOVA, 1975, S. 23. 
Gm!,k: 02056 pm (857-3286 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 9). 
Anrnerkuna: Der Umstand daÂ die GehÃ¤us dieser Spezies eine beachtliche LÃ¤ng aber einen 
sehr geringen GehÃ¤usedurchmesse besitzen, bewirkt daÂ die GehÃ¤us bei der Praparation 
zerbrechen. Sowohl von den morphologisch sehr Ã¤hnliche Rhabdamminen, als auch von 
Marsipella arenaria, wird eine aufrecht im Sediment stehende Lebensweise und filtrierende 
ErnÃ¤hrun berichtet, CHRISTIANSEN (1971), GOODAY (1983). Es wird daher vermutet 
ÃŸhabdamrninell cylindrica Ã¤hnlic lebt und sich vergleichbar ernÃ¤hrt 
Unterfamilie: RHABDAMMININAE BRADY, 1884 
Genus: MARSIPELLA NORMAN, 1878 
Marsipella elongata N 0 RMAN, 1878 
Proteonina so. CARPENTER, 1869, S. 60; 1875, S. 533, Abb. d-f. 
Marsipella elongata NORMAN, 1878, S. 281, Taf. 16, Abb. 7. 
Tafel 1, Abb. 9. 
Gm!,k: 02366 pm (857-4571 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 8). 
Anrnerkuna: CHRISTIANSEN (1971) berichtet von Marsipella arenaria (vermutlich synonym mit M. 
elongata) eine vertikale Lebensposition. Marsipella arenaria lebt zu einem Drittel in das 
Sediment eingegraben und ragt mit dem Rest des Gehauses in die darÃ¼berlagernd 
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Wasserschicht. Spikulae im Aperturalbereich werden vom Protoplasma umflossen und 
unterstÃ¼tze das Filtrieren des Phytodetritus. 
Genus: RHABDAMMINA SARS. 1869 
Rhabdammina abyssorum SARS, 1868 
ÃŸhabdammin abyssorum SARS, M. in CARPENTER, 1868, S. 248. - CARPENTER, 1868, S. 172. 
GuJl,e: 08231 prn (3000-14000 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 14). 
p n m e r k u  Wichtiger Bestandteil der >500 prn-Fraktion. GOODAY (1983) vermuted daÃ 
Rhabdamminen senkrecht im Sediment stehen, wobei der grÃ¶ÃŸ Teil des Gehauses Ã¼be 
dieses hinaus in die WassersÃ¤ul ragt. Ihre ErnÃ¤hrun erfolgte dann filtrierend vom im Wasser 
suspendierten organischen Debris. 
Rhabdammina discreta BRA DY, 1881 
ÃŸhabdammin discreta BRADY, 1881, S. 48; 1884, S. 268, Taf .22, Abb. 7-10. 
Rhabdammina abyssorum KIAER (teilw.), 1900, S. 18. 
GroÃŸe 02.1 crn (0.8-2.7 cm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 16). 
Rhabdammina linearis BRADY , 1879 
Rhabdammina linearis BRADY, 1879, S. 37, Tat. 3, Abb. 10, 1 1. 
Jaculella obtusa GOES (part.), 1894, S. 20, Taf. 4, Abb. 87, 88 (? 89). 
GroÃŸ? 0 1500 pm (1 271 -1 643 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 5). 
Genus: Rhizammina BRADY, 1879 
ÃŸhizammin algaeformis BRA DY, 1879 
ÃŸhizammin algaeformis BRADY, H.B., 1879, S. 39, Taf. 4, Abb. 16, 17. 
G~Q&: BruchstÃ¼ck von bis zu 1.2 crn GehÃ¤uselÃ¤n (N = 7 BruchstÃ¼cke 
ÃŸhizammin Indivisa BRADY, 1884 
ÃŸhizammin indivisa BRADY, H.B., 1884, S. 277, Taf. 29, Abb. 5-7. 
Tafel 1, Abb. 10-1 1 
Tafel 1, Abb. 12. 
GroÃŸe BruchstÃ¼ck von bis zu 1.5 Cm LÃ¤ng GehÃ¤uselÃ¤n (N = 30) 
Unterfamilie: DENDROPHRYINAE HAECKEL, 1894 
Genus: PSAMMATODENDRON NORMAN, 1881 
Psammatodendron arborescens NORMAN, 1881 
Psammmatodendron arborescens NORMAN, A.M. in BRADY, 1881, S. 98, Abb. 13. 
Hyperammina arborescens (NORMAN, 1881) BRADY, 1884, S. 262, Taf. XXVIII, Abb. 12, 13. - 
GOES, 1894, S. 18, Taf. 4, Abb. 63-64. 
Dendrophrya arborescens (NORMAN, 1881) BARKER, 1960, Taf. 28, Abb. 12,13. 
SrfilÂ§fi 0824 pm GehÃ¤uselÃ¤n (Proloculus 090 pm (66-1 10 um)) (N = 93). 
Psammatodendron arborescens lebt epizoisch. Sie heftet sich mit ihrem runden 
Proloculus an Copepoden, andere Organismen oder Steine an und orientiert ihr reich 
verzweigtes GehÃ¤us in die WassersÃ¤ule Zwischen den verschiedenen Aperturen entwickelt 
sie ein komplexes Pseudopodiennetz mit dessen Hilfe sie Nahrungspartikel aus dem Wasser 
filtriert (CHRISTIANSEN 1971). 
Unterfamilie: HALYPHYSEMINAE, LOEBLICH & TAPPAN, 1984 
Genus: HALIPHYSEMA, BOWERBANK, 1862 
Haliphyserna tumanowiczll BOW ERBANK,  1862 Tafel 2, Abb. 1. 
Haliphysema tumanowiczii BOWERBANK, 1862, S. 1105, Taf. 73, Abb. 3; 1864, Tat. 30, Abb. 
359. 
Squamulina scopula CARTER, 1870, S. 310, Taf. 4, Band 20, 1877, S. 337; Ser. 5, Band 1, 
1878, S. 172; Band 3, 1879, S. 407. 
W 7.8 mm GehÃ¤uselÃ¤n (N = 2). 
Anrnerkuna: Haliphysema tumanowiczi lebt sessil, vorzugsweise auf Algen und ernÃ¤hr sich von 
Aas toter Diatomeen, Metazoen und Seetang (HEDLEY1958, CHRISTIANSEN 1971). 
Familie: PSAMMOSPHAERIDAE, HAECKEL, 1894 
Unterfamilie: PSAMMOSPHAERINAE, HAECKEL, 1894 
Genus: PSAMMOSPHAERA, SCHULZE, 1875 
Psammosphaera fusca S C H U L Z E ,  1875 
Psammosphaera fusca SCHULZE, 1875, S. 11 3, Tat. 2, Abb. 8a-f. 
Psammosphaera fusca SCHULZE var. testacea FLINT, 1899, S. 268, Taf. 8, Abb. 2. 
Psammosphaera testacea : HOFKER, 1972, S. 32, Taf. 32, Taf. 7, Abb. 6, 7. 
Psammosphaera flintii HOFKER, 1972, S. 33, Taf. 7, Abb. 8,9. 
GW.e: 01 276 pm (422-2356 p) GehÃ¤usedurchmesse (N = 59). 
Es treten sowohl aufzementierte als auch freilebende Exemplare auf. 
Psammosphaera parva FLINT,  1897 
Psammosphaera fusca BRADY, 1884, S. 250, Tat. 18, Abb. 4. 
Psammosphaera paiva FLINT, 1897, S. 268, Tat. 9, Abb. 1. 
Gr6ÃŸe 0266 prn (209-308 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 5). 
Genus: SOROSPHAERA BRADY, 1879 
Sorosphaera consociata ( R H  U M B L E R, 1931) Tafel 2, Abb. 2. 
Psammophax consociata RHUMBLER, L., in WIESNER, 1931, S. 81, Taf. 4, Abb. 38-40, Taf. 5, 
Abb. 41-44. 
Sorosphaera consociata (RHUMBLER, 1931) LOEBLICH & TAPPAN, 1964, C197, Abb. 3 (1 1). 
GIS&: 0267 prn (1 65-319 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 20). 
Bis auf ein rÃ¶tlich-brau gefÃ¤rbte Individuum sind alle GehÃ¤us mit grauen 
Stercornata gefÃ¼llt Die GehÃ¤usefarb ist grau-weiÃŸ 
Familie: SACCAMINIDAE BRADY, 1884 
Unterfamilie: SACCAMMININAE BRADY, 1884 
Genus: LAGENAMMINA RHUMBLER, 191 3 
Lagenammina difflugiformis (BR ADY, 1879) 
Reophax difflugiformis BRADY, 1879, S. 51, Taf. 4, Abb. 3a, b; 1884, S. 289, Taf. 30, Abb. 1-5. 
Reophax difflugiformis BRADY var. testacea FLINT, 1899, S. 273, Taf. 16, Abb. 1 
Proteonina difflugiformis (BRADY, 1879) RHUMBLER, 1903, S. 245, Abb. 80a, b. 
Lagenammina difflugiformis (BRADY, 1879) LOEBLICH & TAPPAN, 1988, S. 23, Taf. 21, Abb. 7, 
8. 
Lagenammina difflugiformis BRADY subsp. arenulata 
(SKINNER, 1961) 
Tafel 2. Abb. 3. 
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Reophax difflugiformis BRADY, 1884, S. 290, Taf. 30, Abb. 5.- FLINT, 1899, (1897), Taf. 1, S. 
272, Taf. 16, Abb. 2. 
Proteonina difflugiformis CUSHMAN, 1946, , S. 15, Taf. 1, Abb. 7, 8. - FRIZZELL, 1954, S. 57, 
Taf. 1, Abb. 4. 
Proteonina atlantica PARKER, 1952, S. 393, Taf. 1, Abb. 2. - BANDY, 1953,s. 177, Taf. 21, 
Abb. 5a, b. 
Reophax atlantica BARKER, 1960, S. 62, Taf. 30, Abb. 5. 
Reophax difflugiformis BRADY subsp. arenuiata SKINNER, 1961 
G&&: 0461 pm (220-800 pm) GehÃ¤usedurchmesser 
erkuno; Da CUSHMAN in seiner Beschreibung von P. atlantika von Formen ohne HÃ¤lsche 
spricht, wurde von mir, entgegen der verbreiteteren Bezeichnung dieser Spezies als S. 
atlantica, wieder die Bezeichnung von SKINNER (1961) verwendet. 
Lagenammina diff lugiformis sp. Tafel 2, Abb. 4. 
GrÃ–Oe 0181 (1 21 -242 pm) GehÃ¤usedurchmesser 
Bei dieser Spezies handelt es sich um ovale bis sackfÃ¶rmige hellgelbe fragile 
GehÃ¤use Die Wand ist dÃ¼n und besteht aus einer Lage von Partikeln unterschiedlicher 
GrÃ¶ÃŸ Die Apertur ist relativ groÃ und befindet sich am Ende einer kurzen hÃ¤lschenartige 
Verengung des GehÃ¤uses Aufgrund der beschriebenen Merkmale muÃ eine Eingliederung in 
L. difflugiformis im engeren Sinne unterbleiben. Saccammina sphaerica besitzt, abgesehen 
vom abweichenden Ã¤uÃŸer Erscheinungsbild, eine mehrschichtige, auÃŸe nahezu glatte 
GehÃ¤usewan (s. MENDELSON, 1982). Es handelt sich bei der vorliegenden Spezies somit 
keinesfalls um eine morphotype Variante von Saccammmina sphaerica. Eine Zuordnung zu den 
Difflugien (Testacea), kann ausgeschlossen werden. 
Lagenammina laguncula RHUMBLER, 191 1 
Lagenammina laguncula RHUMBLER.1911, S. 92, Taf. 1, Abb. 4. 
GrÃ¶ÃŸ 0323 Pm (209-506 prn' GehÃ¤uselÃ¤n (N = 3). 
Tafel 2, Abb. 5. 
Lagenammina tubulata RHUMBLEU, 1931 
Saccammina tubulata RHUMBLER, in WIESNER, 1931, S. 82, Taf. 23, Abb. 1. 
Proteonina tubulata (RHUMBLER, 1931) EARLAND, 1933, Taf. 1, Abb. 30,31. 
Saccammina tubulata ECHOLS, 1971, Taf. 1, Abb. 6. 
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!&E&: 0 1 71 pm (1 21 -198 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 6). 
Die rostbraunen Exemplare wurden ausschlieÃŸlic fixosessil angetroffen. Die 
meisten Exemplare siedelten GehÃ¤use anderer Foraminiferen auf, einige fanden sich aber 
auch auf grÃ¶bere KÃ¶rnern 
?Lagenarnrnina sp. Tafel 2, Abb. 6. 
Gf22Q.e: 0 147 pm (33-154 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (gemessen wurde die jeweilige LÃ¤ng des 
herausragenden HÃ¤lsche Teiles) (N = 30 ). 
Anmerkuna; Leere ForaminiferengehÃ¤us bewohnende, schlammgraue Formen. Ca. 10 % der 
N. pachyderma GehÃ¤us und z. T. auch GehÃ¤us anderer Taxa, weisen sekundÃ¤r Besie- 
delungen durch diese Spezies auf. Eine direkte Korrelation zu den von GOODAY (1986) 
beschriebenen Formen konnte nicht vorgenommen werden. Die hier aufgefundene Spezies 
zeichnet sich durch ein (selten zwei) extrem langes, grau gefÃ¤rbte HÃ¤lsche aus, welches 
i.d.R. aus der MÃ¼ndun des besiedelten GehÃ¤use herausragt. Das agglutinierte Material 
besteht hauptsÃ¤chlic aus Komponenten des Siltfraktion. 
Genus: SACCAMMINA CARPENTER, 1869 
Saccammina sphaerica BRADY, 1871 
Saccammina sphaerica (SARS, M., nomen nudum), 1868, S. 248; SARS, G.O., 1871, S. 250. - 
BRADY, 1871, S. 183.- CARPENTER, 1875, S. 532, Abb. 272a, b, C. 
QJ3l.e: 0 224 pm (1 65-319 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 36). 
Anmerkuna; Saccammina sphaerica lebt halbeingegraben im Sediment. Sie durchdringt das sie 
umgebende Sediment mit einem dichten Pseudopodiennetz und ernÃ¤hr sich von den dort 
befindlichen organischen Resten (Diatomeen etc.), (CHRISTIANSEN 1971). 
Genus: TECHNITELLA NORMAN, 1878 
Technitella legumen NORM AN,  1878 
Technitella legumen NORMAN, 1878, S. 279, Taf. 16, Abb. 3, 4. 
Tafel 2, Abb. 7. 
SirQBe: 0734 prn (61 6-770 W) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 4). 
Anmerkuno,, Technitella legumen lebt fixosessil auf Bryozoen, Pflanzen und anderem. 
Unterfamilie: PILULININAE BRADY, 1884 
Genus: PILULINA CARPENTER, 1870 
Pilulina argentae H ~ G  L U N D ,  1947 
Pilulina argentae HWLUND, 1947, S. 64, Taf. 8, Abb. 11-14. 
Tafel 2, Abb. 8. 
G@&: 01 10 pm (77-121 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 5). 
Die zwei, das Gehiiuse aufbauende Schichten, scheinen durch eine organische, 
leicht l6sliche Zwischenschicht voneinander separiert zu sein. Bei dem rasterelektronen- 
mikroskopisch untersuchtem Exemplar spalten sich beide Schichten im Aperturalbereich auf 
und rollen sich aufgrund eines Ã¤uÃŸer hohen Anteils an organischem und flexiblem Material 
(Glimmer) an ihrem auÃŸere Ende etwas ein. Vermutlich sollte fÃ¼ diese Spezies ein neuer 
Genus errichtet werden, die aperturalen Merkmale differieren stark von allen anderen Pilulinen 
und der ~enus-~eschre ibun~.  
Genus: THURAMMINA BRADY, 1879 
Tafel 3, Abb. 1. Thurammlna paplllata BRADY,  1879 
wOrbuline Lituola" CARPENTER, 1875, S. 533, Abb. 273g, h. 
Thurammina papillata BRADY, H.B., 1879, S. 45, Taf. 5, Abb. 4-8. 
Thyrammina papillata (BRADY, H.B., 1879) RHUMBLER, 1903, S. 238, Text-Fig. 68a-C. 
QiIl3.e: 0233 pm (132-407 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 27). 
Es treten sowohl kugelige Formen mit gleichmaÃŸi Ã¼be das Gehause verteilten 
Aperturen als auch elongate Formen auf, deren Aperturen nur an den Schmalseiten zu finden 
sind. Zwischen beiden erwiihnten Varianten gibt es keine Ãœbergange Die Spezies stellt einen 
wichtigen Anteil an der >200-c315 pm Fraktion. 
Thurammlna sp. Tafel 3, Abb. 2. 
WiI3.e: 0121 pm (99-154 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 23). 
tlnm&u& Die Spezies ist Ã¤uÃŸer feinkernig agglutiniert. lm Gegensatz zu Thurammina 
papillata sind hier die Partikel nicht vollstandig in den Zement eingebettet, sondern 
dachziegelartig Ã¼bereinandergestapelt Die Aperturen sind klein, wenig erhaben und liegen 
meist in einer Ebene. Vom auÃŸere Erscheinungsbild finden sich also Ã„hnlichkeite zu 
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Thurammina albicans. Die Wand der vorliegenden Exemplare ist jedoch auÃŸers dÃ¼n und 
flexibel, was eine Zuordnung zu Thurammina albicans ausschlieÃŸt 
Familie: HEMISPHAERAMMINIDAE LOEBLICH & TAPPAN, 1961 
Unterfamilie: HEMISPHAERAMMININAE LOEBLICH & TAPPAN, 1961 
Genus: THOLOSINA RHUMBLER, 1895 
Tholoslna bulla (BRADY, 1881) Tafel 4, Abb. 5. 
Placopsilina bulla BRADY, H.B., 1881, S. 51. 
Tholosina bulla (BRADY, H.B., 1881) RHUMBLER, 1895, S. 82. 
Pseudoplacopsilina bulla (BRADY, H.B., 1881) EIMER & FICKERT, 1899, S. 672. 
fir&Â§a 01 10 pm (55-176 pm) Gehausedurchmesser (N = 59). 
Anr&ug~ Die Spezies wurde mit Tholosina irregularis zusammengefaÃŸt Zwischen beiden 
Arten gibt es nahtlose Ãœbergange so daÂ eine getrennte Erfassung dieser beiden Spezies als 
falsch erachtet wurde. Tholosina bulla/irregularis lebt epizoisch. Sie findet sich aufzernentiert auf 
rund zehn Prozent der leeren Gehause anderer Spezies, aber auch auf Steinen, Bryozoen 
etc.. 
Tholosina Irregularis RH UMBLER, 1931 
Thobsina irregularis RHUMBLER, 1931, S. 86, Taf. 7, Abb. 83a, b. 
AlmwW&~ Gr6ÃŸ und Anmerkungen siehe Tholosina bulla. 
Unterfamilie: CRITHIONINA, GOES, 1894 
Genus: CRITHIONINA , GOES, 1894 
Crlthlonina pisum GOES var. hispida FLINT, 1899 
Crithionina pisumGOES, var. hispida FLINT, 1899, S. 267, Taf. 6, Abb. 2. 
Crithionina abyssorum (part) KIAER, 1899, S. 7, Tat. 1, Abb. 1,3 (not 2,4). 
Crithionina hispida (FLINT, 1899), HOFKER, 1960, S. 68, Taf. 20, Abb. 7-10. 
Tafel 3, Abb. 3 
QUk: 02556 pm (191 1-2200 pm) Gehausedurchmesser (N = 3). 
,iom&u& Die Gehause sind ausschlieÃŸlic aus Schwamrnraxen agglutiniert. 
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Genus: PSEUDOWEBBINELLA SHCHEDRINA, 1962 
Pseudowebbinella goesi ( H ~ G  L U N D ,  1947) Tafel 3, Abb. 4. 
Placopsilina bulla GOES, 1894, S. 28, Taf. 6, Abb. 21 1-215. 
Crithionina goesi H ~ L U N D ,  1947, S. 36-38, Taf. 3, Abb. 1-6; Text-Fig. 8. 
GJ~&: 0232 pm ( 8 7 - 4 3 5 ~ )  Gehausedurchmesser (N = 10). 
A ~ ~ ~ W K L  Alle Exemplare zeigen eine weiÃŸ Gehausefiirbung, sind feink6rnig agglutiniert 
und auÃŸers fragil . Die Spezies lebt ausnahmslos fixosessil. 
Superfarnilie: HIPPOCREPINACEA RHUMBLER, 1895 
Familie: HIPPOCREPINIDAE RHUMBLER, 1895 
Unterfamilie: HYPERAMMININAE EIMER & FICKERT, 1899 
Genus: HYPERAMMINA BRADY, H.B., 1878 
Hyperammina elongata BRADY, 1879 
Hyperammina elongata BRADY (teilw.), 1878, Taf. 20, Abb. 2a, b; S. 257, Taf. 23, Abb. 4, 7 
(nicht 8-1 0) 
GjiiiB: 02484 W (1857-3071 prn) Gehauselange (N = 9). 
Hyperarnminen stehen mit ihrer Apertur zur Sedimentoberfliiche orientiert, 
senkrecht auf dem Sediment. Mit Hilfe ihre Pseudopodien bewegen sie sich auf der Suche 
nach totem organischen Material fÃ¼ ihre Emahrung auf dem Substrat, (CHRISTIANSEN 1971). 
Hyperammina friabilis BRADY, 1884 
Hyperammina elongata BRADY, 1878, S. 433; 1879, S. 32. 
Hyperammina friabilis BRADY, 1884, S. 258, Taf. 23, Abb. 1-3, 5, 6. 
GjiiiB: 06935 pm (3857-9929 pm) Gehauselange (N = 11). 
Hyperammina laevigata (WRIGHT, 1891 ) 
Hyperammina elongata BRADY (teilw.), 1884, S. 257, Taf. 23, Abb. 8-10 (nicht 4, 7). - GOES, 
(teilw.), 1894, S. 17, Taf. 4, Abb. 55 (nicht 56-58). 
Hyperammina elongata BRADY var. laevigata WRIGHT, 1891, S. 466, Taf. 20, Abb. 1. 
Hyperammina laevigata (WRIGHT, 1891) CUSHMAN, 1918, S. 77, Taf. 29, Abb. 5,6. 
GWk: 03363 pm (1 143-6000 prn) Gehauselange (N = 12). 
Genus: SACCORHIZA EIMER & FICKERT, 1899 
Saccorhiza ramosa (BR ADY, 1879) 
Hyperammina ramosa BRADY, 1879, S. 33, Taf. 3, Abb. 14, 15. 
Saccorhiza ramosa (BRADY, 1879) EIMER & FICKERT, 1899, vol. 65, S. 670. 
Hyperammina (Saccorhiza) ramosa (BRADY, 1879) HOFKER, 1972, S. 53, Tat. 15, Abb. 5-8. 
SW&: 01878 pm (6434071 pm) Gehiiuseliinge (N = 24). 
AMB&UQL Saccorhiza ramosa lebt bis zu einem Drittel der Gehauselange (N = 30 
Exemplaren) vertikal im Sediment eingegraben, zwei Drittel des Gehiiuses ragen frei in die 
Wassersiiule. Zwischen den meist stark gebogenen Gehauseteilen spannt sich ein dichtes 
Pseudopodiennetz. Mit Hilfe dieses Pseudopodiennetzes filtriert die Spezies das irn Wasser 
suspendierte organische Material, ALTENBACH et al. (1988). 
Unterfamilie: HIPPOCREPININAE RHUMBLER, 1895 
Genus: HIPPOCREPINA PARKER. 1870 
Hippocrepina flexlbllls (WIE SN ER, 1931 ) Tafel 3, Abb. 6. 
Technitella flexibilis WIESNER, 1931 ,P. 85, Tat. 7, Abb. 75. 
Hippocrepina flexibilis (WIESNER, 1931), EARLAND, 1933, S. 68, Taf. 2, Abb. 12-15. 
Hippocrepinella remanei sp. nov., RHUMBLER, 1935, S. 151, Taf. 1, Abb. 20-23, Taf. 2, Abb. 
25-42. 
GrMe: 0289 prn (1 65-440 P) Gehiiuseliinge (N = 12). 
Hippocreplna Indlvlsa PARK ER, 1 870 
Hippocrepina indivisa PARKER, 1870, S. 176, Abb. 2. 
Tafel 3, Abb. 7. 
GrMe: 0225 (165-297 W) Gehiiuseliinge (N = 18). 
Alle Exemplare sind schlammgrau und von einer HÃ¼ll aus auÃŸers feink6rnigem 
Material umgeben, wodurch die Segmentierung oft etwas undeutlich ist. 
Genus: JACULELLA BRADY, H.B., 1879 
Jaculella aCUta BRADY, H.B., 1879 
Jaculella acuta BRADY, H.B., 1879, S. 35, Taf. 3, Abb. 12,13. 
Tafel 3, Abb. 8. 
(&I&: 0 1274 pm (778-2000 pm) GehÃ¤uselang (N = 30). 
Anmerkunfli Von Jaculella obtusa ist bekannt, daÂ die Spezies senkrecht auf dem Sediment 
steht, nur mit ihrem dÃ¼nnere Ende eingegraben, (CHRISTIANSEN 1971). Es ist anzunehmen 
daÂ Jaculella acuta eine Ã¤hnlich Lebenstellung einimmt. 
Superfamilie: AMMODISCACEA REUSS, 1862 
Familie: AMMODISCIDAE REUSS, 1862 
Unterfamilie: AMMODISCINAE REUSS, 1862 
Genus: AMMODISCUS REUSS, 1862 
Ammodiscus catinus HOGLUND, 1947 Tafel 3, Abb. 9. 
?Ammodiscus incerfus GOES (teilw.), 1894 ), S. 31 
Ammodiscus catinus HÃ–GLUND 1947, S. 122-123, Taf. 8, Abb. 1, 7, Taf. 28, Abb. 19-23; Text- 
Fig. 82-84, 105-107, 109. 
GmBe: 0171 pm (99-253 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 41). 
m e r k u n a ;  Es treten zwei deutlich voneinander getrennte Maxima in  den Proloculus- 
durchmessern auf. Die Maxima lassen sich gut mit den von HÃ–GLUN beschriebenen 
korrelieren und der rnikrosphÃ¤rischen beziehungsweise megalosphilrischen Generation 
zuordnen. 
Unterfamilie: TOLYPAMMININAE CUSHMAN, 1928 
Genus: TOLYPAMMINA RHUMBLER. 1895 
Tolypammina vagans (BRADY, 1884) 
Hyperammina vagans BRADY, H.B., 1884, S. 33, Taf. 5, Abb. 3. 
Tolypammina vagans (BRADY, 1884) BARKER, 1960, Taf. 34, Abb. 1-5 
Tafel 4, Abb. 1. 
GE&?: 01 62 pm (88-253 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 20). 
& m e r k u n a :  Die Spezies findet sich sowohl frei im Sediment, als auch an grÃ¶ÃŸe 
Gesteinspartikel angeheftet. 
Genus: AMMOLAGENA EIMER & FICKERT, 1899 
Ammolagena clavata (JONES & PARKER, 1860) 
Trochammina irregularis clavata JONES & PARKER, 1860, S. 304. 
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Trochammina irregularis CARPENTER, PARKER & JONES (teilw.), 1862, S. 142, Taf. 11, Abb. 6 
Webbina clavata (JONES & PARKER, 1860) BRADY, 1884, S. 349, Taf. 41, Abb. 12-16. - GOES, 
1894, S. 32, Tat. 5, Abb. 245, 246. 
Ammolagena clavata (JONES & PARKER, 1860) EIMER & FICKERT, 1899, S. 673. - CUSHMAN, 
1918, S. 68, Abb. 86-89. 
GriUe: 0541 prn (1 10-957 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 19). 
Die meisten Exemplare siedeln Schwammnadeln auf und wachsen mit deren 
LÃ¤ngserstreckung 
Unterfamilie: AMMOVERTELLININAE SAIDOVA, 1981 
Genus: GLOMOSPIRA RZEHAK. 1885 
Glomospira gordialis (JONES & PARKER, 1860) 
Trochammina squamata var. gordialis JONES & PARKER, 1860, S. 304. - PARKER & JONES, 
1865, S. 408, Tat. 15, Abb. 32. 
Trochammina gordialis : CARPENTER, PARKER & JONES, 1862, S. 141, Taf. 11, Abb. 4. 
Trochammina (Ammodiscus) gordialis : HAEUSLER,1883, S. 59, Taf. 4, Abb. 2, 3. 
Ammodiscus gordialis (JONES & PARKER, 1860) SIDDALL, 1879, S. 5. - BRADY, 1881, S. 406, 
im Text1 884, S. 333, Taf. XXXVIII. Abb. 7-9. 
Gordiammina gordialis (JONES & PARKER, 1860) RHUMBLER, 1895, S, 84; 1903, S. 282, Text- 
Fig. 132. 
(JONES & PARKER, 1860) 99-100, Taf. 36, Abb. 7-9. 
GrÃ¶ÃŸ 0138 pm (77-210 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 17). 
Unterfamilie: USBEKISTANIINAE VYALOV, 1968 
Genus: REPMANINA SULEYMANOV, 1966 
ÃŸepmanin charoides (JONES & PARKER, 1860) 
Trochammina squamata var. charoides JONES & PARKER, 1860, S. 304. 
Trochammina charoides : CARPENTER, JONES & PARKER, 1862, S. 141, Taf. 11, Abb. 3. 
Ammodiscus charoides (JONES & PARKER, 1860) BERTHELIN, 1878. - BRADY, 1884, S. 334, 
Taf. XXXVIII, Abb. 10-16, 
Gordiammina charoides (JONES & PARKER, 1860) RHUMBLER, 1895, S. 84. 
Glomospira charoides (JONES & PARKER, 1860) RHUMBLER, 191 1, Taf. 4, Abb. 8; 1913, Teil 2, 
S. 422. 
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ÃŸepmanin charoides (JONES & PARKER, 1860) SULEYMANOV, in ARAPOVA & SULEYMANOV, 
1966, S. 222. 
!&,E&: 0848 pm (422-1222 p )  GehÃ¤usedurchmesse (N = 42). 
Genus: TURRITELLELLA, RHUMBLER, 1903 
Turritellella shoneana (SI DD ALL, 1878) Tafel 4, Abb. 2 
Trochammina shoneana SIDDALL, 1878, S. 46, Abb. 1,2. 
Ammodiscus shoneanus (SIDDALL, 1878) SIDDALL, 1879. - BRADY, 1884, S. 335, Taf. XXXVIII, 
Abb. 17-19. 
Turritellopsis shoneanus (SIDDALL, 1878) RHUMBLER, 1895, S. 84. 
Turritelleiia shoneana (SIDDALL, 1878) RHUMBLER, 1903, S. 283, Text-Fig. 135. 
Gr6ÃŸe 0261 (1 10-385 p )  GehÃ¤uselÃ¤n (N = 8). 
Superfamilie: HORMOSINACEA HAECKEL, 1894 
Familie: HORMOSINIDAE HAECKEL, 1894 
Unterfamilie: REOPHACINAE CUSHMAN, 1910 
Genus: HORMOSINELLA SHCHEDRINA. 1969 
Hormosinella distans (BRADY, 1881) 
Reophax distans BRADY, H.B., 1881, S. 50, Taf. 31, Abb. 18-22. 
Reophax pseudodistans CUSHMAN, 1910, S. 85, Text-Fig. 119. - PARR, 1950, S. 267, Taf. 4, 
Abb. 16. 
Hormosinella distans (BRADY, H.B. ,  1881) SHCHEDRINA, 1969, Abb. 157-170. 
W: 0380 pm (134-772 ~ r n )  GehÃ¤uselÃ¤n (N = 19). 
Anmerkung: Die Spezies ist aufgrund ihrer groÃŸe Variationsbreite, vereinzelt leicht mit der, 
ebenfalls auÃŸers variablen R. guttiferspezies zu verwechseln. 
Genus: NODULINA RHUMBLER, 1895 
Nodulina subdentaliniformis (PA Ru, 1950) Tafel 4, Abb. 3. 
Reophax dentaliniformis EARLAND, 1934 (teilw.), S. 81, Taf. 2, Abb. 32-35. - CHAPMAN, 1916, 
S. 63. 
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Reophax subdentaliniformis PARR, 1950, S. 269, Taf. 4, Abb. 20. 
GrÃ¶ÃŸ 0520 pm (220-280 pm) ~ehÃ¤useiÃ¤n (N = 28). 
Anrnerkuna: Aufgrund der raschen GrÃ¶ÃŸenzunah der Kammern, wurde die vorliegende 
Spezies der Art N. subdentaliniformis (siehe PARR, 1950) zugerechnet und nicht, der sonst 
meist aus dieser Region zitierten N. dentaliniformis. 
Genus: REOPHAX MONTFORT, 1808 
Reophax bradyi BRONNIMANN & WHITTAKER, 1980 Tafel 4, Abb. 5. 
ÃŸeopha scorpiurus BRADY, 1884 (teilw.), S. 291, Taf. 30, Abb. 12a, b. - GOES, 1894 (Pars), 
Taf. 6, Abb. 164-166. - LOEBLICH & TAPPAN, 1964, S. 216, Abb. 128, 1. 
ÃŸeopha b rady iBR0NN lM~~~  & WHITTAKER, 1980, S. 264,265, Abb. 13-16. 
GrÃ¶ÃŸ 01230 pm (1 11 1-1333 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 3). 
Reophax bilocularis FLINT, J.M.,  1899 
ÃŸeopha bilocularis FLINT, J.M., 1899, S. 273, Taf. 17, Abb. 2 
ÃŸeopha agglutinatus CUSHMAN, 1932, S. 4, Tat. 1, Abb. 1-3. 
Reophax sp. A ECHOLS, 1971, Taf. 1, Abb. 13. 
Tafel 4, Abb. 4. 
GrÃ¶ÃŸ 01 167 pm (778-1622 um) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 60). 
ÃŸeopha graciiis (Kl A E R, 1900) Tafel 4, Abb. 6. 
Nodulina gracilis KIAER, 1900, S. 24, Text-Fig. 1, 2. 
ÃŸeopha gracilis (KIAER, 1900) HADA, 1931, S. 61, Text-Fig. 13. - HOGLUND, 1947, S. 96, 
Text.-Fig. 73-74. 
G- 210 pm (175-220 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 2). 
Anrnerkunqi Die Exemplare sind aus leicht Ã¼berlappende Glirnrnerplattchen mit nur wenig 
weiÃŸe "Zement" aufgebaut. Bedingt durch das Baurnaterial sind sie hyalin und Ã¤uÃŸer fragil. 
ÃŸeopha guttifer BRADY, 1881 Tafel 4, Abb. 7. 
ÃŸeopha guttifera BRADY, 1881, S. 49; 1884, S. 295, Taf. 31, Abb. 10-15. 
ÃŸeophaxguttifer(BRADY 1881) GOES, 1894, S. 26, Taf. 6, Abb. 192-195. 
!&W&: 0378 pm (132-770 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 30). 
Reophax micaceus EAR LAND, 1934 Tafel 4, Abb. 8. 
ÃŸeopha micaceus EARLAND, 1934, S. 82, Taf. 2, Abb. 37-40. 
Reophax fusiformis MACKENSEN, GROBE, KUHN & FUTTERER, 1990, S. 259, Taf. VI, Abb. 6. 
GrÃ¶ÃŸ 0357 pm (220-616 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 23). 
Anrnerkuna: Entsprechend der Orginalbeschreibung sind die GehÃ¤us ausschlieÃŸlic aus 
groÃŸe GlimmerplÃ¤ttche mit nur wenig weiÃŸe Zement aufgebaut. 
Reophax rostrata HOGLUND, 1947 Tafel 4, Abb. 9. 
ÃŸeopha rostrata HOGLUND, 1947, S. 87, 88, Taf. 9, Abb. 8; Taf. 26, Abb. 44-51; Taf. 27, Abb. 
20-23; Text-Fig. 57-60. 
G,cUe: 0420 pm (253-616 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 20). 
? Reophax rostrata 
GrÃ¶ÃŸ 0496 pm (396-666 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 19). 
Anrnerkuna: Es handelt es sich hierbei ausschlieÃŸlic um zweikammerige Formen. Das Ã¤uÃŸe 
Erscheinungsbild stimmt sehr gut mit ÃŸeopha rostrata Ã¼berein Die Kammern und vornehmlich 
der Proloculus dieser Spezies sind jedoch erheblich grÃ¶ÃŸe HÃ–GLUN macht keine Angaben 
Ã¼be eine megalosphÃ¤risch Generation von ÃŸeopha rostrata, der diese GehÃ¤us vom 
Erscheinungsbild her zugerechnet werden kÃ¶nnten 
Reophax SCOtti CHASTER, 1892 Tafel 4, Abb. 11. 
ÃŸeopha scotti CHASTER, 1892, S. 57, Taf. 1, Abb. 1. 
? Nodulina gracilis KIAER (teilw. ?), 1900, S. 24 (die linke Abbildung). 
GrÃ¶ÃŸ 0247 pm (66-451 W) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 7) bei 0 40pm GehÃ¤usebreite 
Anmerkung: Ã„uÃŸer vielkammenge Reophax-Spezies (bis zu 14 Kammern in der Probe). Das 
GehÃ¤us ist sehr schlank, und die Kammersuturen sind lichtrnikroskopisch oft sehr schwer zu 
erkennen. Die Spezies besitzt eine dicke IOL (Inner-Organic-Lining), auf der die hyalinen 
Quarz- und Glimmerpartikel mit hyalinen organischen Zement aufzementiert sind. 
Reophax subfusiformis EARLAND, 1933 Tafel 4, Abb. 10. 
ÃŸeopha scorpiurus GOES, 1894, xxv, 9, S. 25, Taf. vi, Abb. 166. 
ÃŸeopha subfusiformis EARLAND, 1933, S. 74, Taf. 2, Abb. 16-1 9. 
ÃŸeopha fusiformis VILKS, 1989, S. 528, Taf. 2111, Abb. 4-5. 
QU&: 01394 p (889-21 1 1 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 60). 
e r k u n ~  Obwohl, vornehmlich aus arktischen Regionen, meist als Reophax scorpiurus 
zitiert, ist diese Spezies aufgrund ihres gut ausgebildeten abweichend agglutinierten 
HÃ¤lschen eindeutig ÃŸeopha subfusiformis zuzuordnen. 
Reophax sp. GOODAY, 1986 
ÃŸeopha sp. GOODAY, l986, lO, S. 1363, Abb. 10K. 
Tafel 4, Abb. 12. 
GrÃ¶ÃŸ 0337 p (275-429 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 57). 
Anmerkuna: Die Spezies ist sehr zerbrechlich und besitzt 1-5 rasch an GrÃ¶Ã zunehmende 
Kammern welche streng oblique aufeinanderfolgen. Die Kammern sind ausschlieÃŸlic aus 
GlimmerplÃ¤ttche verbunden mit nur sehr wenig weiÃŸe Zement aufgebaut. 
Genus: SUBREOPHAX SAIDOVA, 1975 
Subreophax aduncus (BRADY, 1882) Tafel 4, Abb. 14 
ÃŸeopha adunca BRADY, H.B., 1882, S. 716 (im Text); - 1884, S. 297, Taf. 31, Abb. 23-26. 
ÃŸeopha aduncus (BRADY, H.B., 1882) BARKER, 1960, Taf. 31, Abb. 23-26. 
Subreophax adunca (BRADY, H.B., 1882) SAIDOVA, 1975, Taf. 11, Abb. 6. 
GrÃ¶ÃŸ BruchstÃ¼ck mit 0650 pm (220-1430 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 80 ). 
Unterfamilie: CUNEATINAE LOEBLICH & TAPPAN, 1984 
Genus: CUNEATA FURSENKO, K.V., 1979 
Cuneata arctica (BRADY,  1881) Tafel 4, Abb. 13. 
Reophax arctica BRADY, 1881 b, S. 405, Taf. 21, Abb. 2a, b. 
Cuneata arctica (BRADY, 1881) FURSENKO, K.V., in GUDINA, 1979, S. 21. 
Oblidolina arctica (BRADY, 1881) BRONNIMANN & WHITTAKER, 1980, S. 267, Abb. 18-32. 
Gm!&: 0270 pm (300-245 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 2). 
Unterfamilie: HORMOSININAE HAECKEL, 1894 
Genus: LOEBLICHOPSIS HOFKER, 1967 
Loeblichopsis cyiindricus ( B R A D Y ,  1884) 
ÃŸeopha cylindrica BRADY, H.B., 1884, S. 299, Taf. 32, Abb. 7-9. 
Loeblichopsis cylindrica (BRADY, H.B., 1884) HOFKER, 1967, S. 19. 
GW3.e: 01 762 pm (643-3500 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 18). 
Anmerkuna: Es finden sich keine vÃ¶lli unversehrten Exemplare. Die auÃŸer agglutinierte 
Schicht ist extrem fragil. Die innere, das Kammervolumen begrenzende Schicht, ist sehr fest 
agglutiniert, so daÂ stÃ¤rke beanspruchte GehÃ¤us wieder eine deutliche Segmentierung 
aufweisen und unter UmstÃ¤nde fÃ¼ eine andere Spezies gehalten werden kÃ¶nne 
Genus: REOPHANUS SAIDOVA, 1970 
Reophanus oviculus ( B R A D Y ,  1879) 
Hormosina ovicula BRADY, 1879, S. 61, Taf. 4, Abb. 3, 4; 1884, S. 327, Taf. 39, Abb. 7-9. 
Reophax ovicula (BRADY, 1879) MILAM & ANDERSON, 1981, Taf. 1, Abb. 8. - SCHRaDER, 1986, 
S. 45, Taf. 13, Abb. 5. 
Reophanus ovicula (BRADY, 1879) LOEBLICH & TAPPAN, 1988, S. 61, Taf. 46, Abb. 10. 
W: Bruchstucke mit 0318 prn (220-407 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 18). 
A n m e r k u n ~  Es finden sich ausschlieÃŸlic Bruchstucke von gelbbrauner bis orangebrauner 
FÃ¤rbung GOODAY (1988) stellt die Familie der Hormosinacea zur Infauna des Phytodetritus. 
Superfamilie: LITUOLACEA DE BLAINVILLE, 1827 
Familie: HAPLOPHRAGMOIDIDAE MAYNC, 1952 
Genus: CRIBROSTOMOIDES CUSHMAN, 1910 
Cribrostomoides jeffreysii (WILL1 A M S O N  , 1858) Tafel 5, Abb. 1 U. 4. 
Nonionina jeffreysii WILLIAMSON, 1858, S. 34, Taf. 3., Abb. 72, 7 
Labrospira jeffreysi (WILLIAMSON, 1858) HOGLUND, 1947,p. 146, Taf. 11, Abb. 3; Text-Fig. 
128, 129 auf S. 139. 
$&E&: 0206 (88-451 prn) GehÃ¤usedurchmesse (N = 18) 
Cribrostomoides subglobosum S A R S ,  1868 
Cribrostomoides subglobosum (SARS, 1868, S. 250 (nom. nud.)).- G.0. SARS, 1871, S. 253, 
Taf. 11, Abb. 2; Text-Fig. 126. 
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Haplophragmium latidorsatum GOES, 1894 (nicht BORNEMANN), S. 21, Taf. 5, Abb. 102-120 
(nicht 121-123). 
Haplophragmoides subglobosum (SARS, 1868) CUSHMAN, 1910, S. 105; 1920, S. 45, Taf. 8, 
Abb. 5. 
Cribrostomoides bradyi CUSHMAN 1910, S.108, Abb. 167; 1920, S. 51, Taf. 10, Abb. 3. 
Haplophragmoides subglobosus (SARS, 1868) EARLAND, 1933, S. 783 934, S. 89. 
Labrospira subglobosa (SARS, 1868) HOGLUND, 1947, S. 144, Taf. 11, Abb. 2,Text-Fig.126. 
Cribrostomoides subglobosus (SARS, 1868) HERB, 1971, Taf. 11, Abb. 2a-C, 3a-C. 
GrÃ¶ÃŸ 0176 prn (99-231 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 60). 
Anrnerkunai Es finden sich viele juvenile, noch leicht streptospiral gerollte Formen. Da sowohl 
juvenile als auch adulte Individuen auftreten, finden sich beide, in der Literatur beschriebenen 
Aperturausbildungen (juvenil = von Lippen gerahmt schlitzfÃ¶rrnig adult = cribroid). 
Genus: HAPLOPHRAGMOIDES CUSHMAN, 191 0 
Haplophragmoides membranaceum HÃ– LUND, 1947 Tafel 5, Abb. 2 U. 3. 
Haplophragmoides membranaceum HOGLUND, 1947, S. 136, Taf. 10, Abb. 5;Text-Fig. 114. 
GrÃ¶ÃŸ 0131 prn (99-242 prn) GehÃ¤usedurchmesse (N = 51). 
Haplophragmoides parkerae (UCHIO, 1960) Tafel 5, Abb. 5 U. 6. 
Recurvoidella parkerae UCHIO, 1960, S. 53, Taf. 1, Abb. 18, 19. 
Haplophragmoides parkerae (UCHIO, 1960) ECHOLS, 1971, S. 141, Text-Fig. l l a ,  b 
Gr2B.e: 099 prn (88-1 10 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 9). 
Anrnerkuna Irn Gegensatz zu H. bradyi besitzt die Spezies eine geringere GehÃ¤usebreite ein 
grÃ¶ÃŸer VerhÃ¤ltni von KarnrnerhohelKarnrnerbreite und eine Tendenz zur Abweichung von 
der planispiralen Einrollung. 
Haptophragmoides sphaeriloculus CUSHMAN, 191 0 Tafel 5, Abb. 7 U. 8. 
Haplophragmoides sphaeriloculus CUSHMAN, J.A., 1910, S. 107, Text-Fig.165, 
Cribrostomoides sphaeriloculus (CUSHMAN, J.A., 1910) ECHOLS, 1971, Taf. 3, Abb. 5-7. 
C&!3,g: 0202 prn (1 10-396 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 40). 
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Genus: TROCHAMMINOIDES, CUSHMAN, 191 0 
Trochamminoides proteus (KARRER, 1866) Tafel 5, Abb. 9. 
Trochammina proteus KARRER, 1865 (1 866), S. 494, Abb. 8 (nicht 1-7). 
Trochamminoides proteus (KARRER, 1866) CUSHMAN, 191 0, S. 98, Abb. 142-1 44. 
Ammodiscus proteus(KARRER, 1866) RHUMBLER, 1903, S. 281 ,Text-Fig. 131. 
Lituotuba lituiformis GOES, 1896 (teilw.), S. 33. - HOFKER, 1972 (teilw.), S. 58, Taf. XVII, ? Abb. 
5, Abb. 8. 
Gm0.e: 095 pn (88-99 prn) Geh&usedurchmesser (N = 3). 
Superfamilie: HAPLOPHRAGMIACEA EIMER & FICKERT, 1899 
Familie: AMMOSPHAEROIDINIDAE CUSHMAN, 1927 
Unterfamilie: AMMOSPHAEROIDININAE CUSHMAN, 1927 
Genus: ADERCOTRYMA LOEBLICH & TAPPAN, 1952 
Adercotryma glomerata ( B R A D Y ,  1878) Tafel 6, Abb. 1 U. 2. 
Lituola glomerata BRADY, H.B., 1878, S. 433, Taf. 20, Abb. 1a-C; 1884, S. 309, Taf. XXXIV, 
Abb. 15-18. 
Adercotryma glomerata (BRADY, H.B., 1878) BARKER, 1960, Taf. XXXIV, Abb. 15-18 
G!QB~: 0158 pm (99-242 prn) GehÃ¤usedurchmesse (N = 40). 
Anrnerkuna: Im Gegensatz zu Rhumblerella sp. besitzt ihre GehÃ¤useauÃŸenseit obwohl eben- 
falls grob agglutiniert, eine glatte Beschaffenheit. Die ontogenetisch nÃ¤chst Kammer umfasst 
die vorhergehende vollkommen. (Siehe hierzu auch, Anmerkungen unter Rhumblerella sp.). 
Adercotryma glomerata siedelt irn Phytodetritus GOODAY (1988). 
Genus: CYSTAMMINA NEUMAYR, 1889 
Cysfammina argentae ECHOLS,  1971 
Cystammina argentae EARLAND1935, S. 105, Taf. IV, Abb. 17-19. 
SXiBe: 0 172 Pm GehÃ¤usedurchrnesse (N = 43). 
Unterfamilie: RECURVOIDINAE ALEKSEYCHIK-MITSKEVICH, 1973 
Genus: RECURVOIDES EARLAND, 1934 
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Recurvoides laevfgafum HOGLUND, 1947 Tafel 6, Abb. 3 U. 4. 
Recurvoides laevigatum H~GLUND, 1947, S. 150, 151, Taf. 11, Abb. 6; Text-Fig. 117-1 19 auf 
S. 138. 
EU&: 0 176 pm (99-231 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 53). 
Superfamilie: SPIROPLECTAMMINACEA CUSHMAN, 1927 
Familie: SPIROPLECTAMMINIDAE CUSHMAN, 1927 
Unterfamilie: SPIROPLECTAMMININAE CUSHMAN, 1927 
Genus: SPIROPLECTAMMINA CUSHMAN, 1927 
Spiroplectammina biformis (PARKER & JONES, 1865) Tafel 6, 7 U. 8. 
Textularia agglutinans D'ORBIGNY, var. biformis PARKER & JONES, 1865, S. 370, Taf. 15, figs, 
23-24. 
Spiroplecta biformis (PARKER & JONES, 1865) BRADY, 1884, S. 376, Taf. XXXXV, Abb. 25-27. 
Spiroplectammina biformis (PARKER & JONES, 1865) CUSHMAN, 1927a, S. 23. 
&Q.k: 0195 prn (132-429 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 7). 
Spiroplectammina wiesneri ( E A  R LAN D, 1933) 
Textularia wiesneri EARLAND, A., 1933, S. 95, Taf. 3, Abb. 18-20. 
Tafel 6, Abb. 5 U. 6. 
&Q.k: 0245 (187-418 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 39). 
Familie: PSEUDOBOLIVINIDAE WIESNER, 1931 
Genus: PSEUDOBOLIVINA WIESNER, 1913 
Pseudobolivina anfarcfica WIESNEU, 1931 Tafel 6, Abb. 9-12. 
Bolivina punctata D'ORBIGNY var. arenacea HERON-ALLEN & EARLAND, 1922, S. 133, pl4, Abb. 
21, 22. 
Pseudobolivina antarctica WIESNER, 1931, S. 99, Taf. 21, Abb. 257, 258, Tat. 23, Abb. C. 
GrÃ¶ÃŸ 0224 pm (1 21 -231 W) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 35). 
Pseudobolivina antarctica tritt in der Probe mit zwei verschiedenen Aperturtypen 
in Erscheinung. Die meisten GehÃ¤us zeigen die von WIESNER (1931) beschriebene, 
hochbogenfÃ¶rmig Apertur. Ein kleiner Teil der GehÃ¤us ist jedoch nahezu vollstÃ¤ndi 
geschlossen, nur vier kleine Ã–ffnunge durchsetzen die Aperturalregion (cribroide MÃ¼ndung) 
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Das Bindeglied zwischen diesen beiden Formen wurde in Form eines Exemplares mit 
hochbogenfÃ¶rmige Apertur und einem, dieser anhangenden, Deckel gefunden. 
Superfamilie: TROCHAMMINACEA SCHWAGER, 1877 
Familie: TROCHAMMINIDAE SCHWAGER, 1877 
Unterfamilie: TROCHAMMININAE SCHWAGER, 1877 
Genus: PARATROCHAMMINA BRÃ–NNIMANN 1979 
Subgenus: PARATROCHAMMINA (PARATROCHAMMINA) BRÃ–NNIMANN 1979 
Paratrochammina (Paratrochammina) earlandi BR~NNIMANN & WHITTAKER, 
1 9 8 8  
?Trochammina vesicularis GOES, 1894, N.F., 25 (192), Nr. 9,p. 31. 
Trochammina vesicularis EARLAND, 1934, 103, Taf. 3, Abb. 44-46. 
Trochammina vesicularis GOES sensu EARLAND: BRONNIMANN & BEURLEN, 1977, S. 260, text- 
fig. 1B. 
Paratrochammina (Paratrochammina) earlandi BRONN IMANN & WHITTAKER,1988, S.44,45, Abb. 
18a-j. 
GrÃ¶ÃŸ 0244 pm (1 65-330 pm) GehÃ¤usedurchrnesser 
Subgenus: PARATROCHAMMINA (LEPIDOPARATROCHAMMINA) BRONNIMANN 
& WHITTAKER, 1984 
Paratrochammina (Lepidoparatrochammina) lepida B RÃ–NNIMAN Tafel 7, Abb. 1. 
& WHITTAKER, 1984 
Trochammina cf. multiloculata BOLTOVSKOY et al., 1983, S. 120, Abb. 19-25. 
? Trochammina squamata forrna adaptera BOLTOVSKOY et al., 1983, S. 124, Abb. 48-51. 
Paratrochammina (Lepidoparatrochammina) lepida BRdNNIMANN & WHITTAKER; BRÃ–NNIMAN & 
ZANINETTI, 1984, S. 67 (norn. nud.). 
Paratrochammina (Lepidoparatrochammina) lepida: BRONNIMANN & WHITTAKER, 1986, S. 118, 
Taf. 1, Abb. A-L. 
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Genus: PORTATROCHAMMINA ECHOLS, 1971 
Portatrochammina karika (SHCHEDRINA, 1946) Tafel 7, Abb. 2-4. 
?Haplophragmium nanurn BRADY, 1881, S. 406, Taf. 21, Abb. la ,  C. 
?Trochamrnina nana CUSHMAN, 1920, S. 80, Taf. 17, Abb. 1. - WIESNER, 1931, S. 112, Tat. 17, 
Abb. 202. 
Trochammina karicaSHCHEDRINA, 1946, S. 147, Taf. 3, Abb. 16. 
?Portatrochammina wiesneri ECHOLS, 1971 (teilw.), S. 166, Taf. 7, Abb. 2a-c 
?Portatrochammina bipolaris BRONNIMANN & WHITTAKER, 1980, S. 181, Abb. 15, 16, 18, 19- 
31. 
?Trochamrnina nana LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 50, Tat. 8, Abb. 5. - TODD & LOW, 1980, S. 
25, Taf. 1, Abb. 5a, b, 6a, b. 
Poriafrocharnrnina sp. SCHRODER, 1986, S.  54, Taf. 20, Abb. 7-9, 
?Portatrocharnrnina bipolaris : BRONNIMANN & WHITTAKER, 1988, S. 70, 71, Abb. 27 j-I. 
Trochammina nana VILKS, in The Arctic Seas, 1989, S. 534, Taf. 21 III, figs 1-3. 
Portatrochamrnina bipolaris : SCHRODER-ADAMS, 1990, S. 34, Taf. 2, Abb. 13-14, ?15. 
G&Qe: 0191 pm (1 10-264 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 93). 
A m  Die den Urnbilikus Ã¼berdeckende FortsÃ¤tz zeigen ein sehr breites 
Variationsspektrurn. Sind die von den einzelnen Kammern ausgehenden FortsÃ¤tz teilweise 
schon im Auflicht gut voneinander zu unterscheiden, so sind sie bei anderen GehÃ¤use stark 
reduziert. Teilweise scheinen sie zu fehlen, beziehungsweise nur einen solchen, von der 
letzten Kammer ausgehenden Fortsatz zu besitzen. Der letztgenannte Morphotyp entspricht 
der Orginalbeschreibung von SHCHEDRINA. (1946). Die Ausbildung der UmbilikalfortsÃ¤tz 
scheint der individuellen Variationsbreite und nicht der Ontogenese unterworfen zu sein. Da 
sowohl GehÃ¤us mit ovalem UmriÃ "bipo1ar;s"-UrnriÃ als auch mit zirkulÃ¤re "karika"-UmriÃ 
auftreten und die FortsÃ¤tz von einem "karika"-Fortsatz bis zu mehreren "b;DoIaris"-Fortsatzen 
schwanken, wurde dem PrioritÃ¤tsgeset gemÃ¤ P. karika als die Ã¤lter Artbezeichnung gewÃ¤hlt 
Genus: TRITAXIS SCHUBERT. 1920 
Tritaxis compacta (PARK ER, 1952) Tafel 7, Abb. 5 U. 6. 
Trochammina conica CUSHMAN, 1944, S. 18, Taf. 7, Abb. 9a, b (nicht EARLAND, 1934). 
Trochammina cornpacta PARKER, 1952, S. 458, Taf. 2, Abb. 13-15. 
Tritaxis compacta (PARKER, 1952), BRÃ–NNIMAN & WHITTAKER, 1988, S. 83, Abb. 32A-H. 
GrÃ¶ÃŸ 0106 pm (88-132 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 8). 
Genus: TROCHAMMINA PARKER & JONES, 1859 
Trochammina cf. T. inflata (MONTAGU,  1808) Tafel 7, Abb. 7-9. 
Nautilus inflatus MONTAGU, 1808, S. 81, Tat. 18, Abb. 3. 
ÃŸotalin inflata (MONTAGU, 1808) WILLIAMSON, 1858, S. 50, Taf. 4, Abb. 93,94. 
Trochammina inflata (MONTAGU, 1808) CARPENTER, PARKER & JONES, 1862, S. 141, Taf. 11, 
Abb. 5. 
Gmlk: 01 06 pm (77-1 21 prn) GehÃ¤usedurchmesse (N = 26). 
Die Individuen dieser Spezies sind niedrig-konisch, mattglÃ¤nzen und bestehen 
aus zwei Windungen. Vier rasch an GrÃ¶Ã zunehmende, deutlich geblÃ¤ht Kammern, 
umgeben den offenen Umbilikus. Von der graubraunen FÃ¤rbun des GehÃ¤use hebt sich der 
organische Proloculus durch seine dunkelbraune FÃ¤rbun ab. Die Agglutination ist homogen 
und aufgrund der FeinkÃ¶rnigkei bei normaler VergrÃ¶ÃŸeru nicht zu erkennen. Die von einer 
deutlichen Lippe umgebene Apertur liegt urnbilikal, besitzt jedoch keine Verbindung zum 
Urnbilikus. Von Trochammina inflata unterscheidet sie sich durch die geblÃ¤hte Kammer, die 
hÃ¶he konische GehÃ¤usefor und vor allem durch die Karnrnerzahl der letzten Windung (fÃ¼nf) 
Genus: TROCHAMMINOPSIS BRÃ–NNIMANN 1976 
Trochamminopsis pusillus (HOG L U N D ,  1947) Tafel 8. Abb. 1-3. 
Trochammina pusilla HÃ–GLUND 1947, S. 201, Taf. 17, Abb. 4a-C, Text-Fig. 183-184. 
Trochammina quadriloba HÃ–GLUND 1 948, S. 46. 
Trochamminopsis pusillus (HOGLUND, 1947) BRÃ–NNIMANN 1976, S. 125 - BRÃ–NNIMAN & 
WHITTAKER, 1988, S. 87, Abb. 28 j,  k. 
-128 pm (88-165 pm) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 84). 
A n m e r k u a  Die Individuen zeigen eine gewisse VariabilitÃ¤ in der GehÃ¤usehbhe Sehr 
unterschiedliches Baurnaterial bewirkt bei den sehr grob agglutinierten GehÃ¤use ein oft recht 
unterschiedliches Aussehen. Ein sehr beliebtes Baurnaterial scheinen, ebenso wie bei 
Spiroplectammina tenuissima, Coccolithen des Coccolithus pelagicus zu sein. 
Unterfamilie: TROCHAMMINELLINAE BRÃ–NNIMANN ZANINETTI & WHITTAKER, 
1983 
Genus: ATLANTIELLA SAIDOVA, 1981 
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Atlantiella atlantica ( P A R K E R ,  1952) Tafel 8, Abb. 4 U. 5. 
Trochamminella atlantica PARKER,1952, S. 409, Abb. 17-1 9. 
Pseudotrochammina atlantica (PARKER,1952) BRÃ–NNIMAN et al., 1983, S. 135-136, Abb. 
50A-D. 
Tritaxis atlantica (PARKER,1952) VILKS, 1989, S. 533, Taf. 21/11, Abb. 10-1 1. 
Atlantiella atlantica (PARKER,1952) LoEBLICH & TAPPAN, 1985, Taf. 131, Abb. 9-12. 
C&.&: 0173 prn (99-330 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 58). 
Anmerkunc Atlantiella atlantica tendiert zum abnormalen Wuchs. Idealer Weise sind die 
Gehiiuse sehr flach gerollt, jedoch treten Varianten bis zu hochkonischen Formen auf. Extrem 
hochkonische GehÃ¤us lassen sich vereinzelt schwer von den ebenfalls vorkommenden 
Earlandammina inconspicua GehÃ¤use unterscheiden. 
Unterfamilie: POLYSTOMAMMININAE BRÃ–NNIMAN & BEURLEN, 1977 
Genus: DEUTERAMMINA BRÃ–NNIMANN 1976 
Subgenus: DEUTERAMMINA (DEUTERAMMINA) BRÃ–NNIMANN 1976 
Deuterammlna (Deuterammina) grisea (EARLAND,  1934) Tafel 9, Abb. 1-3. 
Trochammina grisea EARLAND, 1934, S. 100, Taf. 3, Abb. 35-37. 
Deuterammina (Deuterammina) grisea (EARLAND, 1 934) BRONN IMANN & WHITTAKER, 1988, S. 
107, Abb. 39D-I. 
C&.&: 0196 prn (132-288 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 18). 
Superfarnilie: VERNEUILINACEA, CUSHMAN, 191 1 
Familie: CONOTROCHAMMINIDAE, SAIDOVA, 1981 
Genus: EARLANDAMMINA, BRONNIMANN & WHITTAKER, 1988 
Earlandammina Inconspicua ( E A  RLAN D),1934 Tafel 8, Abb. 6-7. 
Trochammina inconspicua EARLAND, 1934, S. 102, Taf. 3, Abb. 38-40. 
Trochamrninella bullata HÃ–GLUND 1947, S. 213, Taf. 17, Abb. 5; Text-Fig. 194, 195. 
Trochammina conica MCKNIGHT, 1962, S. 109, Taf. 13, Abb. 49a, b (nicht EARLAND, 1934). 
Conotrochammina kennetti ECHOLS, 1971, S. 145, Taf. 6, Abb. 1a-C. 
Conotrochamrnina rugosa ECHOLS, 1971, S. 162, Taf. 6, Abb. 2 (nicht Trochammina rugosa 
PARR, 1950). 
Trochammina conica ANDERSON, 1975, S. 94, Taf. 3, Abb. 6a, b. 
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Earlandammina inconspicua (EARLAND, 1934) BRONNIMANN & WHITTAKER, 1983, p. 128, Abb. 
47a-i. 
ÃŸesupinammin scotianensis BRONNIMANN & WHITTAKER, 1988, S. 140, Abb. 46E-J, 48F. 
Tritaxis buIlataVILKS, 1989, S. 534, Taf. 21/11, Abb. 12-13. 
(Xdle: 0142 pm (99-231 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 81). 
A n m e r k u  Die Spezies zeigt deutliche Tendenzen zum abnormalen Wuchs. BRÃ–NNIMA & 
WHITTAKER (1 983) errichten fÃ¼ Formen mit dorsal gelegener Apertur die Gattung und Art 
ÃŸesupiammin scotiaensis. Diese Form tritt im Probenmaterial ebenfalls auf, doch handelt es 
sich hierbei vermutlich um abnormale Morphotypen von Earlandammina inconspicua ( siehe 
Tafel 15, Abb. 8) handelt. 
Familie: VERNEUILINIDAE CUSHMAN, 191 1 
Unterfamilie: VERNEUILININAE CUSHMAN, 191 1 
Verneuilina arctica HOG LU N D, 1 947 Tafel 9, Abb. 4 U. 5. 
Verneuilina pygmea GOES, 1894, S. 33, Taf. 7, Abb. 262-263. 
?Eggerel/a advena, teilw. ?, CUSHMAN, 1937b, S. 51, Taf. 5, Abb. 12-15. 
Eggerella arctica HÃ–GLUND 1947, S. 193, Taf. 16, Abb. 4; Text-Fig. 166-168. 
GrÃ¶ÃŸ 370 (400-310 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 2) .  
rkuncu Verneuilina arctica wird von vielen Autoren in die Synonymie von Verneuilinulla 
advena gestellt, doch unterscheidet sich letztere schon lichtmikroskopisch durch ihren rauhen 
Agglutinationstyp und dem nicht plan-dreiseitigen Bau von erstgenannter. 
Verneuilina media HOG LUN D, 1947 Tafel 9, Abb. 10. 
Verneuilina media HÃ–GLUND 1947, S. 184, 185, Taf. 13, Abb. 7-1 0; Taf. 30, Abb. 21. 
Ein&?: 01 60 pm (132-209 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 24 ). 
Anmerkuncu Die Spezies ist von Verneuilinulla advena nur aufgrund der kornmafÃ¶rrnigen an 
der Sutur inserierenden Apertur zu unterscheiden. 
Superfamilie: ATAXOPHRAGMIACEA SCHWAGER, I877 
Familie: GLOBOTEXTULARIIDAE CUSHMAN, 1927 
Unterfamilie: GLOBOTEXTULARIINAE CUSHMAN, 1927 
Genus: RHUMBLERELLA BRONNIMANN, 1981 
Rhumblerella sp. 
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Tafel 9, Abb. 8 U. 9. 
G&&e: 0171 pn (88-209 ~ m )  GehÃ¤uselÃ¤n (N = 87). 
erkunfli Die Spezies zeigt gewisse Ã„hnlichkeite zu Rhumblerella humboldti TODD & 
BR~NNIMANN (1957), aus dem HolozÃ¤ von Brasilien. 
Vermutlich sind Exemplare dieser Spezies aus arktischen Bereichen bislang hiiufig mit 
Adercotryma glomerata zusammengefaÃŸ worden. Die Gattungsdiagnose von Adercotryma 
fordert jedoch einen vollkommen involuten Habitus und auch neuere Revisionen dieser 
Gattung schlieÃŸe einen trochospiralen Habitus aus. Die vorliegenden Exemplare sind 
eindeutig trochospiral so daÂ es sich verbietet die vorliegenden, von mir zu Rhurnblerella 
gestellten Individuen, in eine Variationsbreite von Adercotryma glomerata zu fassen. Von den 
ebenfalls vorkommenden Adercotryma glomerata GehÃ¤use unterscheidet sich die Spezies 
ferner durch eine grÃ¶ber Agglutination und die in einer Vertiefung liegende MÃ¼ndung Die 
aperlurale AusprÃ¤gun lieÃŸ eine Verwandschaft zu Eggerelloides scabrus vermuten. Eine 
Einordnung bei Eggerelloides scabrus ist jedoch aufgrund des rauhen Agglutinationstyps und 
der runden, anstatt kommafÃ¶rmige MÃ¼ndung auszuschlieÃŸen HASEGAWA (1988) stellt 
vermutlich ein Exemplar derselben Spezies zu Gaudryina scabra (BRADY, 1881). Gaudryina 
scabra besitzt einen sehr kleinen triserialen und einen ausgeprÃ¤gte biserialen Abschnitt. Den 
hier vorliegenden und dem von HASEGAWA abgebildeteten Exemplaren fehlt ein solcher 
biserialer Abschnitt. 
Genus: VERNEUILINULLA SAIDOVA. 1975 
Verneuilinulla advena ( C U S H M A N ,  1922) Tafel 9, Abb.6 U. 7. 
Verneuilinapolystropha HERON-ALLEN & EARLAND (teilw.), 1913a, S. 55, Taf. 4, Abb. 3-5 (nicht 
Abb. 1, 2). 
Verneuilina pusilla HERON-ALLEN & EARLAND, 1920, S. 170, 173, Taf. 16, Abb. 11; Taf. 17, 
Abb. 12 
Verneuilina advena CUSHMAN, 1922, S. 57, Taf. 9, Abb. 7-9 (aus HERON-ALLEN & EARLAND, 
1913a) 
PEggerella advena (CUSHMAN, 1922) CUSHMAN, 1937b, S. 51 (nicht Taf. 5, Abb. 12-15). 
Verneuilina advena (CUSHMAN, 1922) HOGLUND, 1947, Band 26, S. 185. 
Verneuilinulla advena (CUSHMAN, 1922) LOEBLICH & TAPPAN, 1988, Taf. 151, Abb. 7-9. 
GrÃ¶ÃŸ 0145 (55-220 pn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 68). 
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Anrner- Die Spezies besitzt eine kreisrunde, teilweise leicht eingesenkte, nicht 
abweichend agglutinierte MÃ¼ndung welche bei einigen Individuen direkt an der Karnrnersutur, 
bei anderen etwas Ã¼be dieser inseriert. Es hat den Anschein, als ob diese Wanderung der 
Apertur von der Suturalnaht in eine etwas Ã¼be dieser gelegene Position, mit der Ontogenie im 
Einklang steht. Die Spezies verwendet zur Agglutination Partikel im Feinsand-Silt-Bereich, 
dadurch wirkt die GehÃ¤useoberflÃ¤c lichtmikroskopisch bei nur geringer VergÃ¶ÃŸeru glatt 
obwohl die Partikel nicht vollstÃ¤ndi vom "Zement " umgeben sind. 
Einige Autoren (z. B. HOGLUND, 1947, Taf. 13, Abb. 12-14), stellen die Spezies vermutlich 
auch zu E. scabra, doch besitzt diese, nach einer Revision von HAYNES (1973), eine 
bogenfÃ¶rrnige in einer Vertiefung liegende Apertur und ist somit sicher ein anderer Genus. 
Superfamilie: TEXTULARIACEA EHRENBERG, 1838 
Familie: EGGERELLIDAE CUSHMAN, 1937 
Unterfamilie: EGGERELLINAE CUSHMAN, 1937 
Genus: EGGERELLA CUSHMAN, 1933 
Eggerella bradyi CU S H MA N, 191 1 
Verneuilina bradyiCUSHMAN, J.A., 191 1, S. 54, Text-Fig. 87a, b, Taf. 6, Abb. 4. 
Eggerella bradyi(CUSHMAN, J A ,  191 1) LEROY & HODKINSON, 1975, Taf. 6., Abb. 4. 
Gm&: 0390 pm (286-539 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 3). 
Familie: TEXTULARIIDAE EHRENBERG, 1838 
Unterfamilie: TEXTULARIINAE EHRENBERG, 1838 
Genus: TEXTULARIA DEFRANCE, 1824 
Textularia tenuissima (EAR LAND, 1933) Tafel 9, Abb. 1 1  U. 12. 
Textularia elegans LACROIX , 1932, S. 8, Abb. 4, 6 (nicht 5). 
Textularia tenuissima EARLAND, 1933, S. 95, Taf. 3, Abb. 21-20; 1934, S. 115, Taf. 10, Abb. 
22?. 
GrÃ¶ÃŸ 0166 pm (66-231 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 38). 
Textularia torquata PARKER, 1952 
Textularia torquata PARKER, 1952, S. 403, Taf. 3, Abb. 9-1 1. 
Tafel 10, Abb. 1 U, 2. 
(Srafifi: 01 61 pm (1 21 -231 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 21) 
1 Unterordnung: SPIRILLININA HOHENEGGER & PILLER, 1975 1 
Familie: SPIRILLINIDAE REUSS & FRITSCH, 1861 
Genus: PATELLINA WILLIAMSON, 1858 
Patellina corrugata WILLIAMSON, 1858 
Patellina corrugata WILLIAMSON, 1858, S. 46, Taf. 3, Abb. 86-89. 
&We: 0146 prn (99-308 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 30). 
Tafel 10, Abb. 3. 
Unterordnung: MILIOLINA DELAGE & HEROUARD, 1896 1 
Superfamilie: CORNUSPIRACEA SCHULTZE, 1854 
Familie: CORNUSPIRIDAE SCHULTZE, 1854 
Unterfamilie: CORNUSPIRINAE SCHULTZE, 1854 
Genus: CORNUSPIRA SCHULTZE, 1854 
Cornuspira involvens (REUSS, 1850) 
Operculina involvens REUSS, 1850, S. 370, Taf. 46, Abb. 30. 
Cornuspira involvens (REUSS, 1850) REUSS, 1863, S. 39, Taf. 1, Abb. 2. 
Cyclogyra involvens (REUSS, 1850) FEYLING-HANSSEN, 1964, S. 246, Taf. 4, Abb. 9. 
&We: 0317 prn (247-422 prn) GehÃ¤usedurchmesse (N = 7). 
Cornuspira planorbis SCHULTZE, 1854 
Cornuspira planorbis SCHULTZE, 1854, S. 40, Taf. 2, Abb. 21. 
Cyclogyra planorbis (SCHULTZE, 1854), LOEBLICH & TAPPAN, 1964, C438, Abb. 329. 
&Q&: 01 76 prn (1 54-220 prn) GehÃ¤usedurchmesse (N = 6). 
Familie: OPHTHALMIDIIDAE WIESNER, 1920 
Genus: CORNULOCULINA BURBACH. 1886 
Cornuloculina inconstans (BRA DY, 1879) Tafel 10, Abb. 5. 
ffauerina inconstans BRADY, 1879, S. 268. 
Ophthalmidium inconstans (BRADY, 1879) BRADY, 1884, S. 189, Taf. 12, Abb. 5, 7, 8. 
Ophthalmidium tumidulum BRADY, 1884, S. 189, Tat. 12, Abb. 6. 
Cornuloculina inconstans (BRADY, 1879) LOEBLICH & TAPPAN, 1964, S. C448. 
QTiBa: 0317 pm (247-422 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 14). 
Genus: SPIROPHTHALMIDIUM CUSHMAN, 1927 
Spirophthalmidlum pusillum (EARLAND, 1934) Tafel 10, Abb. 4. 
Spiroloculina tenuissima REUSS, 1867, S. 71, Tat. 1, Abb. 11. - CUSHMAN, 1917, S. 33; 
CUSHMAN , 1921, S. 400, Taf. Ixxxiv, Abb. 2. 
Spiroloculina tenuis BRADY, 1884, Taf. X, Abb. 10. - PHLEGER, PARKER & PEIRSON, 1953, S. 
28, Tat. 5, Abb. 18. 
? Spiroloculina tenuis SIDEBOTTOM , 1 91 8, S. 5. 
Spirolofaculina pusilla EARLAND, 1934, S. 47, Taf. 1, Abb. 3,4. 
Spirophthalmidium pusillum (EARLAND, 1934) CUSHMAN & TODD, 1944, S. 76. 
Ophthalmidiumpusillum (EARLAND, 1934) RESIG, 1981, S. 654, Taf. 5, Abb. 5. 
GrÃ¶ÃŸ 0214 pm (154 -275 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 3). 
Superfarnilie: MILIOLACEA EHRENBERG, 1839 
Familie: SPIROLOCULINIDAE WIESNER, 1920 
Genus: PLANISPIRINOIDES PARR, 1950 
Planispirlnoides bucculentus (BRADY, 1884) Tafel 10, Abb. 6. 
Miliolina bucculenta BRADY, 1884, S. 170, Taf. 114, Abb. 3a, b. 
Triloculina bucculenta (BRADY, 1884), CUSHMAN, 1929, S. 60, Tat. 15, Abb. 1a-C. 
Miliolinella subrotunda (MONTAGU), var. trigonia (WIESNER), WIESNER, 1931, S. 107, Taf. xv, 
Abb. 178. 
Planispirinoides bucculentus (BRADY, 1884) PARR, 1950, S. 287, Taf. vi, Abb. 1-6, Text-Fig. 
1-5. 
-: 01394 prn (467-2222 pm) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 48). 
Familie: HAUERINIDAE SCHWAGER, 1876 
Unterfamilie: HAUERININAE SCHWAGER, 1876 
Genus: QUINQUELOCULINA D'ORBIGNY, 1826 
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Quinqueloculina akneriana D'ORBIGNY, 1846 Tafel 10, Abb. 7. 
Quinqueloculina akneriana D'ORBIGNY, 1846, S. 290,pl. 18, Abb. 16-21. 
G&&: 0480 prn (333-1 267 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 18). 
Quinqueloculina vulgaris D'ORBIGNY, 1826 
Quinqueloculina vulgaris D'ORBIGNY, 1826, S. 302, Abb. 33. - CUSHMAN, 1917, S. 46, Taf. 11, 
Abb. 3. 
Miliolina vulgaris (D'ORBIGNY, 1826) CHAPMAN, 1905, S. 81. - HERON-ALLEN & EARLAND, 1913, 
S. 28 
-: 0993 pm (778-1 200 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 10). 
Quinqueloculina seminula (LI NN 6 ,  1767) Tafel 10, Abb. 8. 
Serpula seminulum LINNE, 1767. 
Quinqueloculina seminulum (LINN~, 1767) D'ORBIGNY, 1826, S. 303. 
Miliolina seminulum (LINN~, 1767) WILLIAMSON, 1858, S. 85, Taf. 7, Abb. 183-185. 
-: 0539 pm (467-644 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 5 ). 
Unterfamilie: MILIOLINELLINAE VELLA, 1957 
Genus: CRUCILOCULINA D'ORBIGNY, 1839 
C ~ U C ~ ~ O C U I ~ ~ ~  e r i ~ ~ 0 n i  LOEBLICH & TAPP AN, 1957 
Cruciloculina ericsoni LOEBLICH & TAPPAN, 1957, S. 234, Taf. 74, Abb. 3-7. 
Gr6ÃŸ 0439 p (289-756 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 16). 
Genus: MILIOLINELLA WIESNER, 1931 
Miliolinella chukchiensis LOEBLICH & TAPPAN, 1950 Tafel 10, Abb. 9. 
Miliolinella chukchiensis LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 47, Taf. 6, Abb. 7. 
G&?&: 0333 pm (467-644 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 5). 
Genus: PYRGO DEFRANCE, 1824 
Pyrgo abyssorum (Go E s ,  1894) 
Biloculina abyssorum GOES, 1894, S. 118,pl. 23, Abb. 888, 889. 
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Tafel 11, Abb. 1. 
W: 0502 pn (267-889 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 7). 
Pyrgo williamsoni (SI LVESTRI, 1923) 
Bilowlina ringens typica WILLIAMSON, 1858, S. 79, Taf. 6, Abb. 169, 170, Taf. 7, Abb. 171. 
Biloculina williamsoni SILVESTRI, 1 923, S. 73. 
P ~ ~ Q o  elongata (D'ORBIGNY) CUSHMAN, 1948, S. 39, Taf. 4, Abb. 7, 8. 
0502 prn (66-374 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 7). 
Genus: PYRGOELLA CUSHMAN & WHITE, 1936 
Pyrgoella sphaera ( D ' O R B I G N Y ,  1839) Tafel 11, Abb. 2. 
Biloculina sphaera D'ORBIGNY, 1839, S. 66, Taf. 8, Abb. 13-16. - BRADY, 1884, S.  141, Taf. 11, 
Abb. 4a, b. 
Planispirina sphaera (D'ORBIGNY, 1839) SCHLUMBERGER, 1891. - HERON-ALLEN & EARLAND, 
1932, S. 322, Taf. VI, Abb. 41-42. 
Pyrgoella sphaera (D'ORBIGNY, 1839), CUSHMAN & WHITE, 1936, S. 90. 
SWk: 0849 pm (267-1533 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 36). 
Anmerkung GOODAY (1988) beschreibt eine andere Spezies dieser Gattung als vornehmlich in 
Fluff siedelnd. 
Genus: TRILOCULINA D'ORBIGNY, 1826 
Trlloculina frigida LA G 0 E, 1977 Tafel 11, Abb. 3. 
Triloculina frigida LAGOE, 1977, S. 120, Abb. 6D, 6E, Taf. 1, Abb. 12, 17, 18. 
G&k:  0253 pm (133-378 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 15). 
Die Abgrenzung gegen Triloculina trihedra, welche auf der Abwesenheit eines 
bifiden Aperturalzahnes und der Ausbildung eines HÃ¤lschen beruht, erscheint fragwÃ¼rdig Der 
Ãœbergan zwischen beiden Spezies scheint nahtlos und die Vermutung liegt nahe, daÂ es sich 
bei Triloculina frigida um juvenile Exemplare von Triloculina trihedra handelt. Das Bindeglied 
zwischen beiden scheinen Formen mit HÃ¤lsche und bifiden Zahn zu sein. Auch die Gr6ÃŸ 
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dieser Zwischenglieder paÃŸ gut in eine solche, vermutete, ontogenetische bzw. generative 
Reihe. 
Triloculina oblonga (MONTAGU, 1803) 
Vt?frniculum oblongum MONTAGU, 1803, S. 522, Taf. 14, Abb. 9. 
Triloculina oblonga (MONTAGU, 1803) D'ORBIGNY, 1826, S. 300, Nr. 16, Nr. 95. 
Miliolina seminulum var. oblonga (MONTAGU, 1803) WILLIAMSON, 1858, S. 86, Taf. 7, Abb. 
186, 187. 
Triloculina oblonga (MONTAGU, 1803) CUSHMAN, 1929, S. 57, Taf. 13, Abb. 4, 5. 
W B e :  0590 pm (178-1044 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 11). 
Triloculina trihedra LOEBLICH & TAPPAN, 1950 
Triloculina trihedra LOEBLICH & TAPPAN, 1950, S. 45, Taf. 4, Abb. 10. 
Tafel 11, Abb. 4. 
0293 p (133-400 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 10). 
Genus: TRILOCULINELLA RICCIO, 1950 
Triloculinella Cf. fegminis LOEBLICH & TAPPAN, 1953 Tafel 11, Abb. 5 U. 6. 
Scutuloris tegminis LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 41, 42, Taf. 5, Abb. 10. 
Scutuloris cf. tegminis (LOEBLICH & TAPPAN, 1953) FEYLING-HANSSEN, 1964, S. 255, Taf. 6, 
Abb. 4. 
Triloculinella tegminis (LOEBLICH & TAPPAN, 1953) LOEBLICH & TAPPAN, 1988, S. 344, Taf. 
353, Abb. 1-3. 
Grill&: 0210 pm GehÃ¤uselÃ¤n (N = 4). 
Unterfamilie: SIGMOILINITINAE LUCZKOWSKA, 1974 
Genus: NUMMOLOCULINA STEINMANN, 1831 
Nummoloculina irregularis (D'ORBIGNY, 1881) Tafel 11, Abb. 7 U. 8. 
Biloculina irregularis D'ORBIGNY, 1839, S. 67, Taf. 8, Abb. 22-24. 
Nummoloculina irregularis(D'ORBIGNY, 1839), CUSHMAN, 1929, S. 46, Taf. 10, Abb. 2, 3. 
W B e :  0358 pm (267-489 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 20) 
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Genus: SIGMOILINA SCHLUMBERGER, 1887 
Sigmoilina sigmoidea (BRADY, 1884) Tafel 11, Abb. 9. 
Planispirina sigmoidea BRADY, 1884, S. 197, Taf. 2, Abb. 1-3, Text-Fig. 5c. 
Sigmoilina sigmoidea (BRADY, 1884) SCHLUMBERGER, 1887, S. 1 18. 
slgmollina umbonata HERON-ALLEN & EARLAND, 1922 Tafel 11, Abb. 10. 
Sigmoilina umbonata HERON-ALLEN & EARLAND, 1922, S. 71, Taf. I, Abb. 7-8. 
B: 0153 pm (132-187 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 29) 
Dominanter Miliolide der >63-<200 pm Fraktion. 
1 Unterordnung: LAGENINA DELAGE & HEROUARD, 1896 1 
Superfamilie: NODOSARIACEA EHRENBERG, 1838 
Familie: NODOSARIIDAE EHRENBERG, 1838 
Unterfamilie: NODOSARIINAE EHRENBERG, 1838 
Genus: DENTALINA RISSO, 1826 
Dentalina frobisherensis LOEBLICH & TAPPAN, 1953 
Nodosaria rnucronata CUSHMAN, 1923, S. 80, Taf. 12, Abb. 5-7, Taf. 13, Abb. 7-9. 
Dentalina so. CUSHMAN, 1948, S. 45, Taf. 5, Abb. 6. 
Dentalina frobisherensis LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 55,56, Taf. 10, Abb. 1-9. 
B: 3 Exemplare (megalosphaerisch) mit 0281 pm (200-400 um) 
GehÃ¤uselÃ¤n (N = 30). 
1 Exemplar (mikrosphaerisch) 2022 Vm. 
Dentalina ittai LOEBLICH & TAPPAN, 1953 Tafel 11, Abb. 11. 
Dentalina cf. calomorpha CUSHMAN, 1948 (nicht Nodosaria (Nodosaria) calomorpha REUSS, 
1866), S.44,Taf.5,Abb.4,5. 
Dentalina ittai LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 56,57, Taf. 10, Abb. 10-1 2. 
W: 2 Exemplare mit 276 & 550 Km GehÃ¤uselÃ¤ng 
Unterfamilie: LENTICULININAE CHAPMAN, PARR & COLLINS, 1934 
Genus: LENTICULINA LAMARCK, 1804 
Lenticulina cf. angulata ( R E U S S ,  1851) 
ÃŸobulin angulata REUSS, 1851, S. 154, Tat. 8, Abb. 6. 
Cristellaria angulata (REUSS, 1851), HERON-ALLEN & EARLAND, 1932, S. 392, Taf. 12, Abb. 22, 
23. 
Lenticulina sp. FEYLING-HANSSEN, 1954b, S. 191, Taf. 1, Abb. 11-13. 
Lenticulina (Robulus) cf. angulata (REUSS, 1851) FEYLING-HANSSEN, 1964, S. 277, Taf. 9, 
Abb. 9, 10. 
-: 0169 prn (121-187 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 6). 
Lenticulina limbosus chiriguanoi BOLTOVSKOY, 1954 Tafel 12, Abb. 1. 
ÃŸobulu limbosus chiriguanoi BOLTOVSKOY, 1954a, S. 143, Taf. 5, Abb. 1-5. 
Lenticulina (Robulus) limbosus chiriguanoi (BOLTOVSKOY, 1954a) FEYLING-HANSSEN, 1964, S. 
279, Tat. 9, Abb. 14. 
GroÃŸ? 0442 prn (289-778 pn )  GehÃ¤usedurchmesse (N = 10) 
Lenticulina orbicularis (D'ORBIGNY, 1826) 
ÃŸobulin orbicularis D'ORBIGNY, 1826, S. 288,pl. 15, Abb. 8, 9. 
Cristellaria orbicularis (D'ORBIGNY, 1826) FLINT, 1899, S. 317, Tat. 64, Abb. 3. 
Robulus orbicularis (D'ORBIGNY, 1826) BOLTOVSKOY, 1954a, S. 140, Taf. 4, Abb. 10. 
Lenticulina (ÃŸobulus orbicularis (D'ORBIGNY, 1826) FEYLING-HANSSEN, 1964, S. 280, Taf. 9, 
Abb. 13. 
Gm&: 0348 prn (244-444 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 3). 
Unterfamilie: MARGINULININAE WEDEKIND, 1937 
Genus: MARGINULINA D'ORBIGNY, 1826 
Marginulina glabra (D'O RBIGNY, 1826) 
Marginulina glabra D'ORBIGNY, 1826, S.  259, Nr. 6.- PARKER, JONES & BRADY.1865, 
S.27,Tafel I, Abb. 36. 
GpS&: 0407 prn (332-1 067 prn ) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 7). 
Familie: LAGENIDAE REUSS, 1862 
Genus: LAGENA WALKER & JACOB, 1798 
Lagena gracillima ( S  EG U ENz A ,  1862) Tafel 25, Abb. 7. 
Amphorina gracillima SEGUENZA, 1862, S. 51, Taf. 1, Abb. 37. 
Lagena gracillima (SEGUENZA, 1862) JONES, PARKER & BRADY, 1866, S. 45, Taf. 1, Abb. 36, 
37. - BRADY, 1884, S. 456, Taf. 56, Abb. 21, 22, 26. 
Lagena sulcata (WALKER & JACOB), var. distoma-polita PARKER & JONES, 1865, S. 357, Taf. 18, 
Abb. 8. 
Lagena Iaevis (MONTAGU), var. gracillima (SEGUENZA, 1862) WRIGHT, 1891, S. 478. 
SXlk: 0286 pm GehÃ¤uselÃ¤n (N = 2). 
Lagena gracilis WILLIAMSON, 1848 Tafel 12, Abb. 3. 
Lagena gracilis WILLIAMSON, 1848. - REUSS, 1862, S. 331, Taf. VI, Abb. 58-61. 
Lagena vulgaris WILLIAMSON, var. gracilis WILLIAMSON, 1858, S. 7, Taf. 1, Abb. 12, 13. 
G&&: 0261 pm (247 - 275 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 3) 
Lagena moilis CUSHMAN, 1944 Tafel 12, Abb. 4. 
Lagena gracillima var. mollis CUSHMAN, 1944, S. 21, Taf. 3, Abb. 3. 
Lagena mollis (CUSHMAN, 1944) LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 63,64, Abb. 25-27. 
Q0B.e: 0555 brn (374-770 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 251, 
Tafel 12, Abb. 5. Lagena nebulosa CUSHMAN, 1923 
Lagena laevis BRADY (teilw.), 1884, S. 455, Taf. 56, Abb. 10-12. 
Lagena laevis var. nebulosa CUSHMAN, 1923, S. 29, Taf. 5, Abb. 4, 5. 
Lagena nebulosa (CUSHMAN, 1923), BUCHNER, 1940, S. 421, Taf. 2, Abb. 32 (Abb. 31?) 
Q0B.e: 0441 pm (275-693 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 10). 
Lagena stelligera BRADY, 1881 Tafel 12, Abb. 6. 
Lagena stelligera, BRADY, 1881, S. 60. - 1884, S. 466, Taf. LVII, Abb. 35,36. 
G.cQ&?: 0 185 p (1 32-220 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 13). 
Lagena striata (D'O R B IG NY, 1839) Tafel 12, Abb. 5. 
Odina striata D'ORBIGNY, 1839, S. 21, Taf. 5, Abb. 12. 
Lagena striata (D'ORBIGNY, 1839) REUSS, 1862 (1863), S. 327, Taf. 3, Abb. 44, 45. 
Genus: REUSSOOLINA COLOM. 1956 
Reussoolina apiculata (REUSS, 1851) Tafel 12, Abb. 7. 
Oolina apiculata REUSS, 1850, S. 22, Taf. 1, Abb. 1. 
Lageno centrophora, decrescens, elliptica und frumentum, REUSS, 1 858, S. 433. 
Lagena apiculata var. elliptica , REUSS, 1862, S. 31-32, Taf. 2, Abb. 2. 
Lagena apiculata (REUSS, 1850) REUSS, 1862, S. 319, Taf. 1, Abb. 4-8, 10-1 1. 
Lagena (Reussoolina) apiculata (REUSS, 1850) COLOM, 1956, S. 71. 
Reussoolina apiculata (REUSS, 1850) JONES, 1984, S. 95. 
QQ&: 0 297 (308 - 1286 pm GehÃ¤uselÃ¤n (N = 2). 
Familie: ELLIPSOLAGENIDAE SILVESTRI, 1923 
Unterfamilie: OOLINAE LOEBLICH & TAPPAN, 1961 
Genus: FAVULINA PATTERSON & RICHARDSON, 1987 
Favulina hexagona (W1 LLIAMSON, 1848) Tafel 12, Abb. 9. 
Entosolenia squamosa (MONTAGU) var.,hexagona, WILLIAMSON, 1848, S. 20, Taf. II, Abb. 23.- 
1858, S. 13, Tat. I, Abb. 31. 
Lagena favosa REUSS, 1862, S. 334, Taf. 5, Abb. 72,73. 
LagerJa hexagona (WILLIAMSON, 1848) BRADY, 1884, S. 472, Taf. 58, Abb. 32,33. 
Oolina hexagona (WILLIAMSON, 1848), LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 69, Taf. 14, Abb. 1,2. 
Favulina squamosa var. hexagona (WILLIAMSON, 1848) PATTERSON & RICHARDSON, 1987, ed. 
LOEBLICH & TAPPAN, 1988, S. 426, Taf. 463, Abb. 1,2. 
GroÃŸ? 0195 pm (132-231 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 20). 
Anmerkung: ÃœbergÃ¤n zu Favulina melo, Favulina squamosa und Favulina squamosa-sulcata 
wurden nicht beobachtet. 
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Favullna melo D'ORBIGNY, 1839 Tafel 12, Abb. 10. 
Oolina melo D'ORBIGNY, 1839, S. 20, Tat. 5, Abb. 9. - LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 71, 72, 
Tat. 12, Abb. 8-15. 
Entosolenia squamosa var. catenulata WILLIAMSON, 1848, S. 19, Taf. 2, Abb. 20; 1858, S. 13, 
Tat. 1, Abb. 31. 
Entosolenia squamosa var. scalariformis WILLIAMSON, 1848, S. 20, Abb. 21,22. 
Lagena squamosa BRADY, 1884, S. 471, Taf. 58, Abb. 28-31. 
Lagena catenulata CUSHMAN, 1923, S. 9, Taf. 1, Abb. 11. 
Entosolenia hexagona var. scalariformis CUSHMAN, 1948, S. 64, Taf. 7, Abb. 6. 
G ~ r Z ~ 0 2 1 9  pm (176-275 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 10). 
Favulina squamosa (MONTAGU, 1803) Tafel 12, Abb. 12. 
Vermiculum squamosum MONTAGU, 1803, S. 526, Taf. XIV, Abb. 2. 
Entosolenia squamosa (MONTAGU, 1803) WILLIAMSON, 1848, S. 18, Taf. 2, Abb. 19. 
Lagena reticulata REUSS, 1862, S. 333, Taf. V, Abb. 67-68. 
Lagena squamosa (MONTAGU, 1803) JONES, PARKER & BRADY, 1866, Taf. IV, Abb. 7. - BRADY, 
1884, S. 471, Taf. LVIII, Abb. 28-31 . 
Oolina squamosa (MONTAGU, 1803) LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 73,74, Taf. 13, Abb. 9,lO. 
&U.e: 0209 pm (176-231 pm) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 4). 
Anmerkun~  Die Ã„hnlichkei der OberflÃ¤chenretikulatio mit Favulina melo laÃŸ auf eine enge 
Verwandschaft der beiden Spezies schlieÃŸen Trotzdem scheint es sich hierbei nicht um 
Varianten ein und derselben Art handeln. Die Retikulationen bei Favulina squamosa sind sehr 
flach und unscharf begrenzt, wohingegen sich die von Favulina melo als scharfkantige, 
erhabene Rippen abzeichnen. ÃœbergÃ¤n zwischen beiden Spezies wurden nicht 
beobachtet. 
Favulina S q f f a m o ~ a - ~ ~ l c a t a  (HERON-ALLEN & EARLAND, 1922) Tafel 12, Abb. 11. 
LagerJa ~q~amosa-s~lcata HERON-ALLEN & EARLAND, 1922, S. 151, Taf. 5, Abb. 15,19. 
Oolina ~ q ~ a m o ~ a - ~ ~ l c a t a  (HERON-ALLEN & EARLAND, 1922) LOEBLICH & TAPPAN, 1953, p.74, 
pl.12, figs. 6, 7. 
0 231 pm (220 & 242 prn )GehÃ¤usedurchrnesse (N = 3). 
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Genus: OOLINA D'ORBIGNY, 1839 
OOlina borealis LOEBLICH & TAPPAN, 1954 Tafel 12, Abb. 8. 
Entosolenia costata WILLIAMSON, 1858 (nicht Oolina costata EGGER, 1857), S. 9, Taf. 1, Abb. 
18. 
Lagena costata (WILLIAMSON, 1858), CUSHMAN, 1944, S. 21, Taf. 3, Abb. 4. - CUSHMAN & 
TODD, 1947, S. 10, Taf. 2, Abb. 1. - CUSHMAN & MCCULLOCH, 1950, S. 335, Taf. 44, Abb. 7. 
Oolina COStata (WILLIAMSON, 1858), PARKER, 1952, S. 409, Taf. 4, Abb. 20, 21. 
Oolina borealis LOEBLICH & TAPPAN, 1954, S. 384. 
W: 0205 (198-209 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 3). 
Oolina caudigera (WIESNER, 1931) Tafel 12, Abb. 13. 
Lagena (Entosolenia) globosa var. caudigera WIESNER, 1931, p. 119, Taf. 18, Abb. 214. 
Lagena (Entosolenia) ovata (TERQUEM) var. caudigera WIESNER, 1931, S. 119, Taf. 18, Abb. 
21 5. 
Entosolenia lineata CUSHMAN, 1948 (nicht WILLIAMSON, 1848), S. 64, Taf. 7, Abb. 5. 
Oolina caudigera (WIESNER, 1931), LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 67-68, Taf. 13, Abb. 1-3. 
W: 0257 pm (1 43-297 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 10) 
00lit?a globosa (WALKER, 1784) 
Serpula laevis globosa WALKER, 1784. 
Oolina laevigata D'ORBIGNY, 1839, S. 19, Taf. 5, Abb. 3. 
Entosoleniaglobosa (WALKER, 1784) WILLIAMSON, 1848, S. 16, Taf. 2, Abb. 13, 14. 
Oolina simplex REUSs, 1850, S. 22, Taf. 1, Abb. 2. 
Entosolenia globosa typica (WALKER, 1784) WILLIAMSON, 1858, S. 8, Taf. 1, Abb. 15, 16. 
Lagena globosa (WALKER, 1784) REUSS, 1862, S. 31 8, Taf. 1, Abb. 1-3. 
&&&: 0 176 prn (143 - 209 W r n  )GehÃ¤uselÃ¤n (N = 2). 
Unterfamilie: ELLIPSOLAGENINAE SILVESTRI, 1923 
Genus: FISSURINA REUSS, 1850 
Fissurina agassizi TODD & BRONNIMANN, 1957 
Fissurina ZfgaSSiziTODD & BRONNIMANN, 1957, S. 36, Taf. 9, Abb. 14. 
m: 0182 prn (165-209 pm) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 4). 
Fissurina apiculata, REUSS, 1862 
Fissurina apiculata, REUSS, 1862, S. 339, Taf. 6, Abb. 85 
G&&L 0159 p (143-165 prn) GehÃ¤uselang (N = 17). 
Fissurina bassensis, PARR, 1950 
Fissurina bassensis, PARR, 1950, S. 309, Tat. viii, Abb. 12a, b. 
WBe: 0180 prn (143-209 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 8). 
Fissurina bimarginata P A R  R ,  1950 
Fissurina bimarginata PARR, 1950, S. 31 1, Taf. ix, Abb. 3,4. 
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Tafel 13, Abb. 5 
Tafel 13, Abb. 2. 
Tafel 13, Abb. 3. 
G@&: 0243 pm (1 65-264 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 8). 
Fissurina curcubifasema LOEBLICH & TAPPAN, 1953 Tafel 13, Abb. 6. 
Fissurina curcubitasema LOEBLICH & TAPPAN.1953, S. 76, Taf. 14, Abb. 10, 11. 
W: 0 183 GehÃ¤uslÃ¤n (N = 2). 
Fissurina cf. fasciafa (EGGER, 1857) Tafel 14, Abb. 3. 
Oolina fasciata EGGER, 1857, S. 270, Taf. 5, Abb. 12-15. 
Fissurina cf. fasciata (EGGER, 1857) FEYLING-HANSSEN, 1971, S. 313, Taf. 15, Abb. 15, 16. 
WBe: 0177 pm (165-198 prn) GehiiuselÃ¤ng (N = 10). 
Die in der Probe vertretene Spezies stimmt sehr gut mit der von FEYLING- 
HANSSEN 1964 als Fissurina cf. fasciata referierte Spezies Ã¼berein Eine direkte Korrelation mit 
der Erstbeschreibung von EGGER wÃ¼rde bei einer so merkrnalsarmen Art, eine Sichtung des 
Referenzrnaterials bedingen. 
Fissurina kerguelensis PAR R 1950 Tafel 13, Abb. 11. 
Lagena staphyllearia BRADY, 1884, S. 474, Taf. lix, Abb. 8-1 1. 
Fissurina kerguelensis PARR, 1950, S. 305, Tat. viii, Abb. 7a, b. 
Entosolenia kerguelensis (PARR, 1950) MCKNIGHT, 1962, S. 121, Taf. 19, Abb. 116. 
50 
Tafel 13, Abb. 1. 
WBe: 0182 prn (143-209 p) Gehauselange (N = 21). 
Fissurina iagenoides (WILLIAMSON) var. tenuistriata 
(BRADY 1881) 
Lagena tubulifera var. tenuistriata BRADY, 1881, S. 61. 
Lagena lagenoides WILLIAMSON var. tenuistriata (BRADY, 1881) BRADY, 1884, s. 479, Taf. 60, 
Abb. 11 (nicht 15, 16). 
Fissurina lagenoides (WILLIAMSON) forrna tenuistriata (BRADY, 1881) FEYLING-HANSSEN, 1964, 
S. 314, Taf. 15, Abb. 19, 20. 
0 220 prn Gehauselange (N = 3). 
Fissurina laevigata (REUSS, 1849) 
Fissurina laevigata REUSS, 1849. S. 366, Taf. 46. Abb. 1 ; 1862, S. 328, Taf. 6, Abb. 84. 
Lagena laevigata (REUSS, 1849) TERRIGI, 1880, - BRADY, 1884, S. 473, Taf. 114, Abb. 8a, b. 
Fissurinaglobosa BORNEMANN, 1885, S. 317, Taf. 12, Abb. 4. 
Lagena marginata HAEUSLER, 1887, S.186, Taf. 4, Abb. 51,52. 
iXdhz: 01 29 (99-1 65 prn) Gehausedurchrnesser (N = 5). 
Fissurina marglnata (MONTAG U, 1803) Tafel 13, Abb. 10. 
Vermiculum marginatum MONTAGU, 1803, S. 524. 
Lagena sulcata var. (Entosolenia) marginata (MONTAGU, 1803) PARKER & JONES, 1865, S. 
355, Taf. 13, Abb. 42, 43, (nicht Abb. 44 & nicht Taf. 16, Abb. 12). 
Lagena mafginata(MONTAGU, 1803) BRADY, 1884 (teilw.), S. 476, Taf. 59, Abb. 22 (nicht Abb. 
21, 23). - CUSHMAN, 1913, S. 37, Taf. 22, Abb. 1-7. 
Entosolenia marginata (MONTAGU, 1803) CUSHMAN, 1948, S. 65, Taf. 7, Abb. 7. 
Fissurina marginata (MONTAGU, 1803) LOEBLICH & TAPPAN, 1953, 7, S. 77, Taf. 14, Abb. 6-9. 
iXdhz: 0 157 prn (1 10-1 90 prn) Gehausedurchrnesser. 
Fissurina marginato-perforata (S EG U ENZA, 1880) Tafel 13, Abb. 8. 
Lagena marginato-perforata SEGUENZA, 1880, S. 332, Taf. 17, Abb. 34. 
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FIssurIna sernlrnarginata (REuSS, 1870) Tafel 13, Abb. 9. 
Lagena marginata WILLIAMSON var. semimarginata REUSS, 1870. - BRADY, 1884, S. 477, Tat. 
LIX, Abb. 17, 19. 
Fissurina semimarginata (REUSS, 1870), LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 78, Taf. 14, Abb. 3. 
G&&: 0225 prn (198-253 V) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 10). 
Fissurlna aff. F. orbignyana S EG UENZA, 1862 
G&&: 0182 W (1 S-198 prn) (N = 5). 
FIssurIna sp. 1 
Tafel 13, Abb. 4. 
Tafel 14, Abb. 1. 
-: 0208 prn (132-253 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 16) 
Ã„uÃŸer fragile und hyaline Spezies. Das GehÃ¤us ist lÃ¤nglic oval, ungepori und 
unornarnentieri. Die Schale ist vollstÃ¤ndi hyalin, nur der Aperturalbereich zeigt eine leicht 
opake FÃ¤rbung 
Unterfamilie: PARAFISSURINA JONES, 1984 
Genus: PARAFISSURINA PARR, 1947 
Paraflssurina arctica GREEN, 1960 
Parafissurina arctica GREEN, 1960, S. 70, Tat. 1, Abb. 2. 
W: 0208 prn (132-253 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 19). 
Parafissurina fusiformis (WIESNER, 1931) 
Ellipsolagena fusiforrnis WIESNER, 1931, S. 126, Taf. 24, Abb. j.. 
Tafel 14, Abb. 2. 
Tafel14, Abb. 3. 
W: 0205 prn (143-308 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 13). 
Parafissurina fusuliformis LoEBLICH & TAPPAN, 1953 Tafel 14, Abb. 4. 
Parafissurina fusuliformisLOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 79, 80, Tat. 14, Abb. 18, 19. 
&QQ.e: 0266 prn (220-429 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 15) 
Paraflssurlna groenlandlca SHCHEDRINA, 1946 
Parafissurina groenlandica SHCHEDRINA, 1946, S. 144, 147, Taf. 4, Abb. 19. 
Paraflssurina cf. S. lateralis (CUSHMAN, 1913) 
Lagena lateralis CUSHMAN, 1913, S. 9, Taf. 1, Abb. 1. 
Ellipsolagena lateralis (CUSHMAN, 1913), WIESNER, 1931, S. 126, Taf. 20, Abb. 242, 243, Taf. 
24, Abb. 1 
&Q&: 0198 prn (165-231 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 5) 
Paraflssurina marglnata (WIESNER, 1931) Tafel 14, Abb. 5. 
Ellipsolagena marginata WIESNER, 1931, S.  126, Taf. XX, Abb. 245. 
?Lagena lateralis forrna carinata BUCHNER, 1940, S. 521, Tat. 23, Abb. 497-500. 
?Parafissurina lateralis forrna carinata (BUCHNER, 1940) FEYLING-HANSSEN, 1964, S. 31 6, Taf. 
15, Abb. 23, 24. 
?Parafissurina subcarinata PARR, 1950, S. 318, Taf. X, Abb. 9a-C. 
Si&!,&: 0197 p (1 10-275 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 16). 
Paraflssurlna tectulostoma LOEBLICH & TAPPAN, 1953 Tafel 14, Abb. 6. 
Parafissurina tectulostoma LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 81, Tat. 14, Abb. 17. 
Si&!,&: 021 0 p (1 76-275 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 10). 
Paraflssurina sp. 1 Tafel 14, Abb. 8 U. 9. 
GrljJie: 01  16 prn (99-1 21 prn) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 7). 
Rundlich-ovale, hyaline und sehr fragile Spezies mit 2-3 kurzen antapikalen 
FortsÃ¤tzen Das GehÃ¤us besitzt keine Poren. Die Peripherie ist rundlich gekantet, weist 
jedoch keinen Kiel auf. Die Apertur ist mÃ¤ÃŸ groÃ und liegt nur leicht exzentrisch. Bei flÃ¼chtige 
Betrachtung kÃ¶nnt man diese Spezies fÃ¼ juvenile Exemplare von Parafissurina arctica halten. 
Von Parafissurina arctica unterscheidet sie sich aber durch den fehlenden Kiel, die fehlenden 
Poren und die nur angedeuteten Antapikalstacheln. 
Paraflssurina sp. 2 
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Tafel 14, Abb. 7. 
Gm&: 0220 pm GehÃ¤uselÃ¤n (N = 3). 
A ~ m u k u g  Das GehÃ¤us dieser Spezies ist schmal, leicht zu einer Seite gebogen und besitzt 
einen sehr markanten stumpfen antapikalen Stachel. Die Apertur liegt leicht exzentrisch in 
Richtung der Gehausebiegung. Die Schale selbst besitzt weder Poren noch sonstige 
Ornamentationen. 
Genus: PYTINE MONCHARMONT ZEI & SGARRELLA. 1978 
Pytine paradoxa (SIDEBOTTOM, 1912) Tafel 14, Abb. 11 U. 12. 
Lagena foveolata REUSS var. paradoxa SIDEBOTTOM, 1912, S. 395, Taf. 16, Abb. 22., 23. 
i&i&: 0235 pm (176-297 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 23), 
Genus: SIPHOLAGENA MONCHARMONTZEI & SGARRELLA, 1980 
Sipholagena benevista (BUCH N E R , 1940) Tafel 14, Abb. 10. 
Lagena benevista BUCHNER, 1940, S. 445. 
Buchneria benevista (BUCHNER, 1940) MONCHARMONT ZEI & SGARRELLA, 1977. 
Sipholagena benevista (BUCHNER, 1940) MONCHARMONT ZEI & SGARRELLA, 1980.- LOEBLICH 
& TAPPAN, 1988, 431, Taf. 467, Abb. 10-1 2. 
C&&: 0244 pm (187-297 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 8). 
Familie: GLANDULININDAE REUSS, 1860 
Unterfamilie: GLANDULININAE REUSS, 1860 
Genus: LARYNGOSIGMA LOEBLICH & TAPPAN, 1953 
Laryngosigma hyalascidia LOEBLICH & TAPP AN, 1953 
Laryngosigma hyalascidia LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 83, 84 Taf. 15, Abb. 6-8. 
C&&: 0187 p (176-209 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 4). 
Laryngosigma williamsoni (TERQUEM, 1878) Tafel 14, Abb. 14. 
Polymorphina lactea (WALKER & JACOB) var. oblonga WILLIAMSON, 1858, S. 71, Taf. 6, Abb. 
149, 149a. - CUSHMAN, 1923,p. 147,pl. 40, Abb. 7, 8. 
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Polynwtphina williamsoniTERQUEM, 1878, S. 37. - HERON-ALLEN & EARLAND, 1932, vol. 4, S. 
393, Taf. 12, Abb. 26-28. 
Sigmomorphina williamsoni (TERQUEM, 1878) CUSHMAN & OZAWA, 1930, S. 138, Taf. 38, Abb. 
3,4. - CUSHMAN, 1944, S. 23, Taf. 3, Abb. 21. 
Laryngosigma williamsoni (TERQUEM, 1878) LOEBLICH & TAPPAN, 1953, s. 84, 85, Taf. 16, 
Abb. 1. 
G@&: 0 194 pm (1 65-209 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 9). 
Unterordnung: ROBERTININA LOEBLICH & TAPPAN, 1984 1 
Superfamilie: CERATOBULIMINACEA CUSHMAN, 1927 
Familie: CERATOBULIMININAE CUSHMAN, 1927 
Unterfamilie: CERATOBULIMININAE CUSHMAN, 1927 
Genus: CERATOBULIMINA TOULA, 1915 
Ceratobulimina arctica GREEN, 1960 
Ceratobulimina arctica GREEN, 1 960, S. 71 , Tat. 1 , Abb. a-C. 
firaÂ§fi 0196 pm (165-220 prn) GehÃ¤usedurchmesse (N = 22). 
Unterfamilie: ROBERTINACEA REUSS, 1850 
Familie: ROBERTININDAE REUSS, 1850 
Unterfamilie: ROBERTININAE REUSS, 1850 
Genus: ROBERTINOIDES HÃ–GLUND 1947 
Robertinoides pumi i lum HOG LUND, 1947 
Robertinoides pumiilum HÃ–GLUND 1947, S. 227, Taf. 18, Abb. 5. 
Tafel 14, Abb. 13. 
Tafel 15, Abb. 2. 
0182 pm (99-264 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 40). 
Robert inoides suecicum HOG LUN D, 1947 Tafel 15, Abb. 1. 
Bulimina subteres GOES , 1894, S. 46, Tat. 9, Abb. 448,449. 
Robertinoides suecicum HOGLUND, 1947, S. 225, 226, Taf. 18, Abb. 2, Text-Fig.100-102, 204. 
W&: 0184 pn (1 21 -297 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 13). 
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1 Unterordnung: ROTALIINA DELAGE 81 HEROUARD, 1896 
Superfamilie: BOLIVINACEA GLAESSNER, 1937 
Familie: BOUVINIDAE GLAESSNER, 1937 
Genus: BOLIVINA D'ORBIGNY, 1839 
Boliv/na arctica HERMAN, 1974 
Bolivina arctica HERMAN, 1974, S. 140, Text-Fig. 3, Tat. 1, Abb. 1-7, 
Tafel 15, Abb. 3. 
Bollvlna earlandl PAR R , 1950 Tafel 15, Abb. 4. 
Bolivina punctata EARLAND, 1934, S. 132, Taf. vi, Abb. 5-7. - CHAPMAN & PARR, 1937, S. 92,l. 
vii. Abb. 16. 
Bolivina earlandi PARR, 1950, S. 329, Taf. xii, Abb. 16a, b. 
W: 0193 prn (154-264 pm) GehtiuselÃ¤ng (N = 7). 
Bolivina pseudopunctata H 0 GLU N D, 1947 Tafel 15, Abb. 5. 
Bolivina punctata GOES, 1894, S. 49, Taf. 9, Abb. 478, 480 (nicht Abb. 475-477). 
Bolivina pseudopunctata HÃ–GLuND 1947, S. 273, Taf. 24, Abb. 5, Tat. 32, Abb. 23, 24, Text- 
Fig. 280, 281, 287. 
Superfamilie: CASSIDULINACEA D'ORBIGNY, 1839 
Familie: CASSIDULINIDAE D'ORBIGNY, 1839 
Unterfamilie: CASSIDULININAE D'ORBIGNY, 1839 
Genus: CASSIDULINA D'ORBIGNY, 1826 
Cassidulina reniforme NORVANG, 1945 Tafel 15, Abb. 8 U. 11. 
Cassidulina crassa var. reniforme NORVANG, 1945, S. 41, Text-Fig. 6e-h. 
Cassidulinacf. reniforme : HAYNES, 1973, S. 194,Text-Fig. 43, Abb. 1-4. 
Cassidulina islandica var. nowangiTHALMANN, 1952, in PHLEGER, 1952, S. 83, Taf. 14, Abb. 
30 (nicht Cassidulina islandica var. minute NORVANG, 1945). 
Cassidulina islandica LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 118, Taf. 24, Abb. 1 (nicht Cassidulina 
islandica Nowang, 1945). 
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Islandiella islandica COLE & FERGUSON, 1975, S. 36. Taf. 9, Abb. 4-5. 
Cassidulina crassa NORVANG, 1958, S. 36, Taf. 9, Abb. 24, 25 (nicht Taf. 8, Abb. 20-23). - 
FEYLING-HANSSEN, 1964, S. 322, Taf. 16, Abb. 11-13. - KNUDSEN, 1973, S. 183, Taf. 3, Abb. 
17; 1976, Taf. 1, Abb. 5, 6 (nicht Cassidulina crassa D'ORBIGNY, 1839). 
Cassidulina crassa forrna minima BOLTOVSKOY, 1959, S. 100, Taf. 13, Abb. 12; 1978, S. 154, 
Taf. 2, Abb. 19. 
Cassidulina bradshawiUCHI0, 1960, S. 68, Taf. 9, Abb. 11-12. 
Cassilaminella subacuta GUDINA, 1980. 1966. S. 67, Taf. 7. Abb. 4-5, Taf. 13, Abb. 3. 
Cassidulina subacuta (GUDINA, 1980) FEYLING-HANSSEN, 1976, S. 354, Taf. 2, Abb. 14-19. 
Cassidulina reniforme (NORVANG, 1945) SEJRUP & GUIBAULT, 1980, S.79-81, Abb. 2F-K - 
RODRIGUEZ, HOOPER & JONES, 1980, S. 58, Taf. 2, Abb. 2, 4, 6, Taf. 3, Abb. 3, 6, 9, 11, 12, 
Taf. 5, Abb. 10-12. 
C&!&: 0191 prn (1 11 -222 pm) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 59). 
Cassidulina teretis LOEBLICH & TA PPAN, 1951 Tafel 15, Abb. 6 U. 7. 
Cassidulina laevigata BRADY, 1884, S. 428, Taf. 54, figs 1-33. - CUSHMAN (teilw.), 1948, Taf. 
8, Abb. 8. - 0STBY & NAGY, 1982, Taf. 3, Abb. 18. 
Cassidulina teretis LOEBLICH & TAPPAN, 1951, S. 7, Abb. 30a-C. - RODRIGUEZ, HOOPER & 
JONES, 1980, S. 59, pl 2, Abb. 1, 3, 5; Taf. 5, Abb. 1, 4, 7; Taf. 6, Abb. 6, 10. - MACKENSEN & 
HALD, 1988, 3.17, Taf. 8-15. 
Cassidulina norcrossi PHLEGER, 1952, (nicht CUSHMAN, 1933), S. 83, Taf. 144, Abb. 22. 
m: 0254 prn (1 78-400 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 75). 
Genus: ISLANDIELLA, NORVANG, 1958 
Islandlella norcrossi (CUSHMAN, 1933) Tafel 15, Abb. 9 U. 10. 
Cassidulina norcrossiCUSHMAN, 1933, S. 7, Taf. 2; 1948, S. 75, Taf. 8, Abb. 12. 
Planocassidulina norcrossi (CUSHMAN, 1933) GUDINA, 1966, S. 69, Taf. 6, Abb. 2, 3, Taf. 12, 
Abb. 6. 
Islandiella norcrossi (CUSHMAN, 1933) KNUDSEN, 1973, S. 184, Taf. 3, Abb. 1, 2,; 1976, Taf. 1, 
Abb. 10, 11. 
GWe: 0167 prn (1 11-244 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 58) 
Superfamilie: TURRILINACEA CUSHMAN, 1927 
Farnifie: STAINFORTHIIDAE REISS, 1963 
Genus: STAINFORTHIA HOFKER, 1956 
Stalnforthla concava (H~GLUND 1947) Tafel 16, Abb. 1. 
Virgulina wncava HOGLUND, 1947, S. 257-261, Taf. 23, Abb. 3,4, Tat. 32, Abb. 4-7, Text-Fig. 
273-275. 
Stainforthia concava (HkLUND, 1947) HOFKER, 1956, S. 908. 
G&&: 0243 pn (187-352 pm) Gehauselange (N = 8). 
Superfamilie: BULIMINACEA JONES, 1875 
Familie: BULIMINELLIDAE HOFKER, 1951 
Genus: BULIMINELLA CUSHMAN, 191 1 
Bullmlnella elegantlsslma (D'ORBIGNY) var. hensonl Tafel 16, Abb. 2. 
LAGOE, 1977 
Bulirninella elegantissima D'ORBIGNY, 1839, S. 51, Tat. 7, Abb. 13, 14. 
Bulirninella elegantissima (D'ORBIGNY, 1839) var. hensoni LAGOE, 1977, S. 125, Taf. 3, Abb. 
20-22, Text-Fig. 6C, 6F. 
QQÃŸg 0185 pm (154-220 pm) Gehiiuseliinge (N = 40). 
Familie: BULIMINIDAE JONES, 1875 
Unterfamilie: ANGULOGERININAE GALLOWAY, 1933 
Genus: ANGULOGERINA CUSHMAN, 1927 
Angulogerina angulosa (W1 LLI AMSON, 1858) 
Uvigerina angulosa WILLIAMSON, 1 858, S. 67, Taf. 5, Abb. 140. 
Uvigerinapygmea var. angulosa (WILLIAMSON, 1858) PARKER & JONES, 1865, S. 374, Taf. 13, 
Abb. 58, Taf. 17. Abb. 66. 
Angulogerina ffuens TODD, 1947, in CUSHMAN & TODD, S. 67, Taf. 16, Abb. 6,7. 
Angubgerina angulosa (WILLIAMSON, 1858) CUSHMAN, 1948, S. 66, Taf. 7, Abb. 8, 
Angubgerina carinata var. bradyana BARKER, 1960, Tat. 74, Abb. 17 
W.&: 0265 pn (143-454 pm) Gehiiuseliinge (N = 30). 
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Aufgrund mannigfacher Ãœbergang zwischen Angulogerina angulosa und 
Angulogerina fluens , wird vermutet daÂ es sich um Morphotypen ein und derselben Spezies 
handelt, weshalb hier Angulogerina fluens in der Synonymieliste von Angulogerina angulosa 
gefÃ¼hr wird. 
Superfamilie: FURSENKOINACEA LOEBLICH & TAPPAN, 1961 
FamiBe: FURSENKOINIDAE LOEBLICH & TAPPAN, 1961 
Genus: CASSIDELLA HOFKER, 1951 
Cassidella complanata (EGGE R ,  1893) Tafel 16, Abb. 3. 
Virgulina schreibersiana var. complanata EGGER, 1893, S. 292, Taf. 8, Abb. 91,92. 
Virgulina ~ f .  V. complanata (EGGER, 1893) PHLEGER, 1952, S. 87, Taf. 14, Abb. 15,16. 
Virgulina complanata (EGGER, 1893) PHLEGER, PARKER & PIERSON, 1953, S. 34, Taf. 7, Abb. 
3. 
Cassidella complanata (EGGER, 1893) VILKS, 1969, S. 51, Taf. 3, Abb. 18a-C. 
WiÃŸa 0285 prn (222-385 pm) Gehauselange (N = 20). 
Die Trennung der beiden in der Probe auftretenden Cassidellenarten ist aufgrund 
mannigfacher Ãœbergangsforme sehr unbefriedigend. 
Cassldella loeblichl FEVLING-HANSSEN, 1954 Tafel 16, Abb. 4. 
Virgulina wmplanata PARKER, 1952, S. 41 7, Taf. 6, Abb. 2. 
Bulimina exilis LOEBLICH & TAPPAN, 1953 , S. 11 0, Taf. 20, Abb. 4, 5. 
Virgulina beblichi FEYLING-HANSSEN, 1954, S. 191, Taf. 1, Abb. 14-1 8; Text-Fig. 3. 
Genus: FURSENKOINA LOEBLICH 81 TAPPAN, 1961 
Fursenkoina fusiformis (W1 LLIAMSON, 1858) Tafel 16, Abb. 5. 
Bulimina pupoides var. fusiformis WILLIAMSON, 1858, S. 63, Taf. 5.' Abb. 129-130. 
Virgulina schreibersiana GOES, 1894, S. 49, Taf. 9, Abb. 462-4. 
Bulimina fusiformis (WILLIAMSON, 1858) BRADY, 1887. - WRIGHT, 1889, S. 448 - CUSHMAN, 
1922, S. $04. 
VirguSna fusiformis (WILLIAMSON, 1858) CUSHMAN, 1930, S. 45, Nr. 4. - FEYLING-HANSSEN, 
1954, S. 132, Tat. 1, Abb. 13. 
Cassidella fusiformis (WILLIAMSON, 1858) LAGOE, 1977, S. 127, Taf. 4, Abb. 5. 
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Fursenkoina fusiforrri's (WILLIAMSON, 1858) SCOTT, 1987, S. 327, Taf. 1, Abb. 12, 13. 
!W&: 0225 pm (132-308 pm) Gehauselange (N = 31). 
Superfamilie: DISCORBACEA EHRENBERG, 1838 
Familie: BAGGINIDAE CUSHMAN, 1927 
Unterfamilie: SEROVAININAE SLITER, 1968 
Genus: VALVULINERIA CUSHMAN, 1926 
Valvulineria arctica GREEN, 1960 
ValvuSneria arctica GREEN, 1960, S. 71, Taf. 1, Abb. 3a-C. 
Tafel 16, Abb. 6 U. 7. 
G&&: 0199 pm (143-297 pm) Gehiiusedurchmesser (N = 22). 
Valvullneria minuta PARK ER, 1954 Tafel 16, Abb. 8 U. 9. 
Valvulineria m'nuta PARKER, 1954, S. 527, Taf. 9, Abb. 4-6. 
Valvulineria arctica LAGOE, B., 1976, Taf. 4, Abb. 9, 13 U. 18. - SCHRODER, 1990, Taf. 6, Abb. 
12 - VILKS, 1990, S. 541, Taf. 21 N, Abb. 4-5 . 
G&&: 0135 pm (1 10-187 pm) Gehiiusedurchmesser (N = 72). 
Die Gattungsdiagnose falit bei geringeren lichtmikroskopischen VergrtiÃŸerunge 
etwas schwer, da der Umbilikalflap und die Umbilikalknoten bei dieser Art nur sehr schwach 
ausgebildet sind. In der modernen Literatur werden haufig Exemplare dieser Spezies 
als Valvulineria arctica bezeichnet, Valvulineria arctica ist "relatively flat for the genus ..." GREEN 
(1960), und besitzt leicht umfassende Windungen. Die hier vorliegenden Exemplare sind stark 
geblaht und zeigten in keinem Fall ein Umfassen der Windungen auf der Spiralseite. Zwischen 
den ebenfalls recht hiiufigen Valvulineria arctica und Valvulineria minuta wurden keine 
Ãœbergangsforme beobachtet. 
Familie: EPONIDIDAE HOFKER, 1951 
Unterfamilie: EPONIDINAE HOFKER, 1951 
Genus: EPONIDES DE MONTFORT, 1808 
Eponides cf. subpianulatus ECHOLS, 1971 
Gyroidina subplanulata ECHOLS, 1971, S. 157, Taf. 15, Abb. 5. 
Tafel 16, Abb. 10-12. 
53U.e: 0149 prn (121-198 pm) Gehiiusedurchmesser (N = 31). 
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Die Gehause sind auÃŸers fragil und zum Teil beschadigt. Alle Exemplare sind 
hyalin und besitzen eine Inner Organic Lining (IOL) mit rostbrauner Farbung. Die von ECHOLS 
(1971) dargestellte Spezies besitzt groÃŸ Ahnlichkeit mit den hier gefundenen Exemplaren. 
Famiie: DISCORBIDAE Ehrenberg, 1838 
Genus: DISCORBIS LAMARCK, 1804 
Dlscorbls cf. translucens EARLAN D ,  1933 Tafel 16, Abb. 13, Tafel 17, Abb. 1. 
Discortxs translucens EARLAND, 1933, S. 181, Taf. VIII, Abb. 20-22. 
!UÃŸ.a 087 prn (77-99 um) Gehiiusedurchmesser (N = 12). 
Anm&u&~ Die Orginalbeschreibung von EARLAND stimmt in allen Punkten, mit Ausnahme 
der GehausegrtiÃŸe sehr gut mit den Exemplaren der Probe Ã¼berein EARLANDS Exemplare 
besitzen Geh~usedurchmesser um 200 um und sind damit doppelt so groÃ wie die 
Probenexemplare. 
Familie: ROSALINIDAE REISS, 1963 
Genus: ROSALINA D'ORBIGNY, 1826 
ÃŸosalln wllllamsoni (CHAPMAN & PARR, 1932) Tafel 17, Abb. 2 U. 3. 
Rotalina nitida WILLIAMSON, 1858, S. 54, Taf. 4, Abb. 106-1 08. 
Disc~rÅ¸ williamsoni CHAPMAN & PARR, PARR, 1932, S. 226, Taf. 21, Abb. 25. 
D i ~ c ~ r b i ~  nitda (WILLIAMSON), CUSHMAN, 1949, S. 41, Taf. 8, Abb. 1. 
Rosalina williamsoni (CHAPMAN & PARR, 1932) VAN YOORTHYSEN, 1957, S. 34, Taf. 24, 
Abb. 19. 
Neocorbina williamsoni (CHAPMAN & PARR, 1932) PARKER, 1958, S. 267, Taf. 3, Abb. 28,s .  
QrfiÂ§a 0 114 prn (99-143 um) Gehausedurchmesser (N = 12). 
ÃŸosalln vllardeboana (D'OR B IGNY, 1839) Tafel 18, Abb. 1-3. 
Rosalina vilardeboana D'ORBIGNY, 1839, S. 44, Taf. vi, Abb. 16-18. 
Discorbina vilardeboana (D'ORBIGNY, 1839) PARKER & JONES, 1872, vol. xxviii, S. 115. - 
BRAÃ¼Y 1884, S. 645, Taf. LXXXVI, Abb. 9, 12, Taf. LXXXVIII, Abb. 2. 
Superfarnilie: GLABRATELLACEA LOEBLICH & TAPPAN, 1964 
Familie: GLABRATELLIDAE LOEBLICH & TAPPAN, 1964 
Genus: GLABRATELLA DORREEN, 1948 
Glabratella chasteri ( H  ERON-ALLEN 81 EARLAND) var. Tafel 17, Abb. 7 U. 8. 
bispinosa (HERON-ALLEN & EARLAND, 1913) 
Diswrbina chasteri var. bispinosa HERON-ALLEN & EARLAND, 1913, S. 129, Taf. 13, Abb. 4. 
Diswrbis chasteri var. bispinosa (HERON-ALLEN & EARLAND, 191 3) CUSHMAN, 1931, S. 20, 21, 
Taf. 4, Abb. 5, 6. 
-: 086 prn (66-1 10 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 32). 
Familie: HERONALLENIIDAE, LOEBLICH& TAPPAN, 1986 
Genus: HERONALLENIA, CHAPMAN & PARR, 1931 
Heronallenia cf. Heronallenia polita PARR, 1950 
Heronallenia polita PARR, 1950, S. 358, Taf. xiv, Abb. 9a-C 
Tafel 17. Abb. 9-1 1. 
GWe: 01 23 Pm (1 10-1 43 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 5) .  
Superfarnilie: DISCORBINELLACEA SIGAL, 1952 
Familie: PSEUDOPARRELLIDAE VOLOSHINA, 1952 
Unterfamilie: PSEUDOPARRELLINAE VOLOSHINA, 1952 
Genus: EILOHEDRA LIPPS, 1965 
Eilohedra nipponica (KUWANO, 1962) Tafel 18, Abb. 4 u.5. 
Epistominella nipponica KUWANO, 1962. - FEYLING-HANSSEN, 1976, S. 356, Taf. 3, Abb. 12- 
14. 
QQ&: 0130 prn (88-176 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 66). 
hrnerkuna; Eilohedra nipponica zeigt in der Probe Tendenzen zu abnormalem Wuchs. 
Genus: EPISTOMINELLA HUSEZIMA & MARUHASI, 1944 
Epistominella arctica GREEN, 1960 
Epistominella arctica GREEN, 1960, S. 72-72, Taf. 1, Abb. 4a, b. 
Tafel 18, Abb. 7. 
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Tafel 19, Abb. 1. 
GPZS: 0101 (77-132 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 62). 
Eplstomlnella exigua ( B  R A  D Y ,  1884) 
Pulvinulina exigua BRADY, 1884, S. 696, Taf. 103, Abb. 13, 14. 
Eponides exigua (BRADY, 1884) CUSHMAN, 1931, S.44, Taf. 10, Abb. 1, 2. 
Eponides exiguus (BRADY, 1884) FEYLING-HANSSEN, 1954a, S. 135, Tat. 2, Abb. 4. 
Epistominella exigua (BRADY, 1884) PARKER, 1954, S. 533, Taf. 10, Abb. 22, 23. 
a: 01 11pm (88-165 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 19). 
Epistominella exigua lebt im und vom Phytodetritus, GOODAY (1988). 
Eplstomlnella sp.  1 
Epistominella arctica LAGOE, 1977, Taf. 4, Abb. 14-16. 
Tafel 18, Abb. 8 U. 9. 
!2t3&2: 0101 W (88-1 10 prn) GehÃ¤usedurchmesse (N = 68). 
i3Im&m& GREEN (1960) erwÃ¤hn in seiner Beschreibung von Epistominella arctica einen 
Morphotypus der Spezies bei der die Apertur nicht bis an die Basalnaht gelangt. Von beiden 
Spezies wurden in dieser Fauna jeweils weit Ã¼be 7000 Individuen gezÃ¤hl und in keinem Fall 
wurde ein Bindeglied zwischen beiden Arten beobachtet. Auch in anderen Proben, die hier 
keine BerÃ¼cksichtigun finden, fehlt ein solches Bindeglied sodaÃ es sich hier um eine eigene 
Spezies handeln dÃ¼rfte 
Epistomlnella sp.  2 
Epistorninella? LAGOE, 1977, S. 126, Tat. 4, Abb. 19-21. 
Tafel 18, Abb. 6. 
.>-. 
!2t3&2: 89 pm (88-1 21 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 57). 
lnvolute Epistorninelle mit annÃ¤hern peripher gelegener Apertur. 
Familie: DISCORBINELLIDAE SIGAL, 1952 
UNTERFAMILIE: DISCORBINELLINAE SIGAL, 1952 
Genus: DISCORBINELLA CUSHMAN & MARTIN. 1935 
Dlscorblnella berthelotl (D'O R B I GN Y, 1839) Tafel 17, Abb. 5 U. 6. 
ÃŸosalin bertheloti(D'0RBIGNY. 1839) BRADY, H.B., 1864, S. 469, Taf. 48, Abb. 10; 1884, S. 
650, Taf. LXXXIX, Abb. 10-1 2. 
Discorbina berthelotiana (D'ORBIGNY, 1839) GOES, 1882, S. 107, Taf. 8, Abb. 266-268. 
Discorbis bertheloti (D'ORBIGNY, 1839) CUSHMAN, 1915, S. 20, Taf. 7, Abb. 3. 
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Discopulvinulina bertheloti (D'ORBIGNY, 1839) HOFKER, 1951, S. 359. 
Cibicides bertheloti (D'ORBIGNY, 1839), forma typica BOLTOVSKOY, 1959, S. 104, Taf. 17, Abb. 
4. 
Discorbinella rnontereyensis CUSHMAN & MARTIN, 1935, S. 89. 
Discorbinella bertheloti (D'ORBIGNY, 1839) LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 575. 
Cibicides bertheloti (D'ORBIGNY, 1839), FEYLING-HANSSEN, 1964, S. 338, Taf. 18, Abb. 21- 
24. 
Hanzawaia bertheloti (D'ORBIGNY, 1839) FINGER, 1981, vÃ¼l 11,3, S. 246. 
QU3.e: 0255 pm (187-330 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 7). 
Familie: CIBICIDIDAE CUSHMAN, 1927 
Unterfamilie: CIBICIDINAE CUSHMAN, 1927 
Genus: CIBICIDES MONTFORT, 1808 
Cibicides refulgens MONTFORT, 1808 Tafel 19, Abb. 2. 
Cibicides refulgens MONTFORT, 1808, P. 122. - CUSHMAN, 1928, PI. 50, figs. 2 a-C. 
Truncatulina refulgens (MONTFORT, 1808) D'ORBIGNY, 1826, P. 279, pl. 13, figs. 8-1 1, n0. 77. 
W: 0475 (244-822 pm) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 80). 
ADjmerkuncuViele, vor allem juvenile Exemplare, finden sich auch nach der Aufbereitung noch 
an Schwammnadeln angeheftet, was die quantitative Erfassung erheblich erschwert. 
Genus: LOBATULA FLEMING, 1828 
Lobatula lobatulus (WALKER & JACOB, 1798) Tafel 19, Abb. 3. 
Nautilus lobatulus WALKER & JACOB, 1789, S. 642, Taf. 14, Abb. 36. 
Sefp~la lobatula (WALKER & JACOB, 1789) MONTAGU, 1803, S. 515, Suppl., S. 160. 
Truncatulina lobatula (WALKER & JACOB, 1789) DtORBIGNY,1839, S. 134, Taf. 2, Abb. 22-24. 
Planorbulina farcata var. (Truncatuiinaj io~arula ('WALKEH & J Ã „ U v B  1/89) t-'Ã„KKE & JONtS, 
1865, S. 381, Taf. 14, Abb. 3-6, Taf. 16, Abb. 18-20. 
Planorbulina lobatula (WALKER & JACOB, 1789) GOES, 1894, S. 88, Taf. 15, Abb. 774. 
Cibicides lobatula (WALKER & JACOB, 1789) CUSHMAN, 1931, S. 118, 119, Taf. 21, Abb. 3a-C. 
Cibicides lobatulus (WALKER & JACOB, 1789) PARKER, 1952, S. 446, Taf. 5, Abb. 11. 
Lobatula vulgaris LOEBLICH & TAPPAN, 1988, S. 583, Taf. 637, Abb. 10-13. 
GrÃ¶ÃŸ 0648 pm (178-14220) GehÃ¤usedurchmesse (N = 76). 
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Die Gliederung dieser Arbeit wurde weitestgehend an das Gliederungsschema 
von LOEBLICH & TAPPAN (1988) "Foraminiferal genera and their classification" angepaÃŸt Aus 
diesem Grunde wurde "lobatulus" in die Gattung Lobatula gestelllt obwohl eine solche 
Trennung, auch aufgrund der nachfolgenden Bemerkungen, als unnÃ¶ti erachtet wird. 
Lobatula lobatulus stellt gemeinsam mit Cibicides refulgens, einen betrÃ¤chtliche Anteil der 
>500 um Fraktion, hierbei besitzt Lobatula lobatulus einen geringeren Anteil an der 
Lebendfauna. Alle adulten GehÃ¤us der Spezies sind beschÃ¤dig und zum Teil stark angelÃ¶st 
Juvenile GehÃ¤us sind teilweise schwer von Cibicides refulgens zu unterscheiden, da 
mannigfache Ãœbergangsforme zwischen Lobatula lobatulus und Cibicides refulgens 
existieren (WAGENER, 1988). Besonders deutlich wird dies an der Lebendstudie Ã¼be Cibicides 
lobatulus von NYHOLM, 1953. Er berichtet Ã¼be eine ontogenetisch-generativ bedingte 
Variationsbreite der Spezies von hochkonischen Formen bis zu planorbulinen Wuchs. 
Cibicides lobatulus lebt ebenso wie Cibicides refulgens epizoisch, hierbei heften sich mit einem 
Sekret an Hartsubstrat oder Metazoen an (z, B. NYHOLM, 1953, KITAZATO, 1984). 
Familie: VICTORIELLIDAE CHAPMAN & CRESPIN, 1930 
Unterfamilie: CARPENTERIINAE SAIDOVA, 1981 
Genus: RUPERTINA LOEBLICH & TAPPAN, 1961 
Rupertina stabilis (WALLICH,  1877) 
Rupertia stabilis WALLICH, 1877, S. 502, Taf. 20, Abb. 1-13. 
Rupertina stabilis (WALLICH, 1877) LOEBLICH & TAPPAN, 1961, S. 31 2. 
Tafel 19, Abb. 4. 
Q3Q.e: 0773 pm (400-1378 pm) GehÃ¤uselÃ¤n (N = 60). 
rkuncii. Eine dominante Spezies der >500 pm Fraktion. Alle ontogenetischen Stufen 
liegen zum Teil deutlich bengalrosa gefÃ¤rb vor. Sehr juvenile Exemplare finden sich auch nach 
der Aufbereitung noch an Schwammspikulae angeheftet vor. Rupertina stabilis lebt epizoisch, 
bevorzugt auf filtrierenden Metazoen. Sie entspannt ein reich verzweigtes Pseudopodienetz in 
die WassersÃ¤ul und filtriert damit, das dort suspendierte organische Material. Teilweise 
unterstÃ¼tze im Aperturalbereich befindliche Schwammspikulae das Protoplasma bei dieser 
TÃ¤tigkei (LIPPS 1983, MACKENSEN 1987 & LUTZE et al. 1988). 
Superfamilie: NONIONACEA SCHULTZE, 1854 
Familie: NONIONIDAE SCHULTZE, 1854 
Unterfamilie: NONIONINAE SCHULTZE, 1854 
Genus: HAYNESINA BANNER & CULVER, 1978 
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Hayneslna orbiculare (BRADY, 1881) Tafel 19, Abb. 6. 
Nonionina orbicularis BRADY, 1881, S. 41 5, Taf. 21, Abb. 5a, b. 
Nonion orbiculare (BRADY, 1881) CUSHMAN, 1930, S. 12, Taf. 5, Abb. 1-3. 
Elphidium orbiculare (BRADY, 1881) LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 102, 103, Taf. 19, Abb. 1- 
4. 
Protelphidium orbiculare (BRADY, 1881), TODD & LOW, 1961, S. 20, Taf. 2, Abb. 11. - FEYLING- 
HANSSEN, S. 92, Abb. (Taf.) 8, Abb. 11, 12. 
W: 0343 rn (1 76-429 prn) (N = 6). 
Genus: NONIONELLA CUSHMAN, 1926 
Nonlonella iridea HERON-ALLEN Tafel 19, Abb. 7-8, Tafel 20, Abb. 1. 
& EARLAND, 1932 
Nonionella iridea HERON-ALLEN & EARLAND, 1932, S. 438, Taf. 16, Abb. 14-1 6. 
!&Ue: 0163 prn (121-198 prn) GehÃ¤usedurchmesse (N = 73). 
Unterfamilie: ASTRONONIONINAE SAIDOVA, 1981 
Genus: ASTRONONION CUSHMAN & EDWARDS, 1937 
Astrononion gallowayi LOEBLICH & TAPPAN, 1950 Tafel 19, Abb. 5. 
Astrononion stellatum CUSHMAN & EDWARDS. 1937. S. 32, Taf. 3, Abb. 9-1 1. - CUSHMAN, 
1939, S. 36, Taf. 10, Abb. 3-5. 
Astrononion stelligerum CUSHMAN, 1948 (nicht Nonionina stelligera D'ORBIGNY, 1839), S. 55, 
Taf. 6, Abb. 6. 
Astrononion gallowayiLOEBUW & TAPPAN, 1953, S. 90, 91, Taf. 17, Abb. 4-7. 
!&Ue: 0200 pm (1 10-495 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 55). 
Unterfamilie: PULLENIINAE SCHWAGER, 1877 
Genus: MELONIS DE MONTFORT, 1808 
Melonis zaandami VAN VOORTHUYSEN, 1952 
Anomalinoides barleeanum (WILLIAMSON) var. zaandamae VAN VOORTHYSEN, 1952, S. 681. 
Nonion zaandamae (VAN VOORTHYSEN, 1952) LOEBLICH & TAPPAN, 1953, S. 87, Taf. 16, Abb. 
11, 12. 
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Meloniszaandari (VAN VOORTHYSEN, 1952) VILKS, 1969, S. 51, Taf. 3, Abb. 321a, b. 
!&U&: 0213 pm (1 10-363 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 62). 
Der Anteil der Gehause mit abnormen Wuchs entspricht dem normalen 
Prozentsatz (CARALP, 1989). 
Melonis zaandamae besitzt eine Preferenz zu leicht "gealterten" Fluff, was ihr bevorzugtes 
Auftreten in gr6ÃŸere Wassertiefen, CARALP (1989), beziehungsweise infaunale Lebensweise 
2.B. CORLISS & EMERSON (1989), erklÃ¤rt 
Genus: PULLENIA PARKER & JONES, 1862 
Pullenia bulloides ( D ' O R  BIGNY, 1826) Tafel 20, Abb. 2. 
Noninina sphaeroides D'ORBIGNY, 1826, S. 293, Abb. 1, Abb. 43. 
Nonionina bulloides D'ORBIGNY, 1826, S. 293, Abb. 2. 
Pullenia sphaeroides PARKER & JONES, 1862, in CARPENTER, PARKER & JONES, S. 184, Taf. 
12, Abb. 12; 1865, S. 368, Taf. 14, Abb. 43a, b, Tat. 17, Abb. 53. 
Pullenia bulloides (D'ORBIGNY, 1826) REUSS, 1866, S. 150. 
QQBe: 0397 pm (220-533 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 40). 
P~lleniÃ O S l o e n ~ i ~  (FEYLING-HANSEN, 1954) Tafel 20, Abb. 4. 
Pullenia quinqueloba minuta FEYLING-HANSSEN, 1954a, S. 133, Taf. 2, Abb. 3. 
Pullenia osloensis FEYLING-HANSSEN, 1954b, S. 194, Taf. 1, Abb. 33-35. 
SXQg: 0126 pn (77-165 pm) Geh~usedurchmesser (N = 48) 
Pullenia quinqueloba R EUSS, 1851 Tafel 20, Abb. 3. 
Nonionina quinqueloba REUSS, 1851, S. 47, Tat. 5, Abb. 31 a, b. 
Pullenia quinqueloba (REUSS, 1851) BRADY, 1882, S. 712; 1884, S. 617, Tat. 84, Abb. 14, 15. 
Pullenia sphaeroides PARKER & JONES (teilw.), 1865, S. 368, Tat. 17, Abb. 53. 
QQBe: 0375 prn (333-422 km) GehÃ¤usedurchmesse (N = 8). 
Familie: GAVELINELLIDAE HOFKER, 1956 
Unterfamilie: GYROIDINOIDINAE SAIDOVA, 1981 
Genus: GYROIDINOIDES BROTZEN, 1942 
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Gyroidinoides "orbicularis D'ORBIGNY, 1826" Tafel 20, Abb. 5, 6 U. 8 
PGyroidina orbicularis D'ORBIGNY, 1826, S. 278, Nr. 1, 13. 
PRotalia orbicularis BRADY, 1864, S. 470. Taf. 48, Abb. 16; 1884, S. 706, Taf. CVII, Abb. 5, Tat. 
CXV, Abb. 6. 
?Gyroidina orbicularis CUSHMAN, 1931, S.37, Taf. 8, Abb. 1, 2. 
PGyroidina orbicularis PHLEGER, PARKER & PEIRSON, 1953, S. 41, Taf. 35, 36. 
Gyroidinoides orbicularis CORLISS & HONJO, 1981, S. 351, Taf. 4, Abb. 1-14. 
Gyroidina orbicularis GALLUZZO, SEN GUPTA & PUJOS, 1990, Taf. 4, Abb. 16, 17. 
!&Q&: 01 61 prn (1 54-176 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 5). 
A n r n e r k u n ~  Viele der Referenzen (siehe einige Beispiele In der Referenzliste) zu Gyroidina 
orbicularis sind heute der Gattung Gyroidinoides zuzuordnen. Da G. orbicularis als Typspezies 
eine sichere Gyroidina representiert, muÃ fÃ¼ die Gyroidinoides Spezies ein neuer Artname 
gefunden werden. 
Familie: TRICHOHYALIDAE SAIDOVA, 1981 
Genus: BUCCELLA ANDEREN, 1952 
Buccella tenerrima ( B A N D Y ,  1950) Tafel 20, Abb. 7. 
ÃŸotali tenerrima BANDY, 1950, S. 278, Taf. 42, Abb. 3. 
Buccella tenerrima (BANDY, 1950), KNUDSEN, 1971, S. 254, Taf. 8, Abb. 1-7. 
Bucella frigida VILKS, 1989, S. 539, Taf. 21/IV, Abb. 10-12. 
C&Qg: 0261 Pm (1 I 1  -400 pm) GehÃ¤usedurchmesse (N = 50). 
Superf amilie: ROTALIACEA EHRENBERG, 1839 
Familie: ELPHIDIIDAE GALLOWAY, 1933 
Genus: CRIBROELPHIDIUM CUSHMAN & BRÃ–NNIMANN 1948 
Cribroelphidium bartletti C U S H  M A  N, 1933 
Nonionina striatopunctata PARKER & JONES, 1865, S. 402, Taf. 14, Abb. 31-34, Taf. 17, Abb. 
60. 
Elphidium bartletti CUSHMAN, 1933, S. 4, Taf. 1, Abb. 9. 
Cribroelphidium arcticum TAPPAN, 1951, S .  6, Taf. 1, Abb. 27, 28. 
Elphidium articulatum PARKER, 1952 (nicht Polystomella articulata D'ORBIGNY, 1839, S. 411, 
Taf. 5.  Abb. 5-7. 
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Gm&: 0289 prn (143-440 prn) GehÃ¤usedurchrnesse (N = 16). 
Cribroelphidium excavatum (TERQU E M )  var. clavatum Tafel 20, Abb. 9. 
CUSHMAN (1930) 
Elphidium incertum (WILLIAMSON), var. clavatum CUSHMAN, 1930, S. 20, Abb. 10. 
Elphidium subclavatum GUDINA, 1964, S. 69, Taf. 1, Abb. 4-1 0, Text-Fig. 1. 
Elphidium excavatum (TERQUEM) forrna clavatum (CUSHMAN, 1930) FEYLING-HANSSEN, 1972, 
S.  339, Taf. 1, Abb. 1-9, Taf. 2, Abb. 1-9. 
Retroelphidium subclavatum (GUDINA, 1964) GUDINA & LEVTCHUK, 1989, S. 31, Taf. 6, Abb. 1- 
7. 
GrÃ¶ÃŸ 0264 prn (88-385 prn) GehÃ¤usedurchmesse (N = 30). 
Anmerkuna:Cribroelphidum excavatum clavatum besitzt die FÃ¤higkei sich einzugraben und 















Nodellum membranaceum, vollstandiges Exemplar,l 00-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Resigella moniliforme, vollstÃ¤ndige Exemplar,150-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Placopsilinella aurantiaca, auf einer Schwammnadel aufsiedelnd, deutlich sichtbar 
ist die verengte leicht ausgezogene Apertur, 333-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Astrorhizoides polygona, beschÃ¤digte Exemplar, 13-fache VergÃ¶ÃŸerun 
Pelosina fusiformis, vollstÃ¤ndige Exemplar, 37-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Vanhoeffenella gaussii, vollstÃ¤ndige Exemplar, 233-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Bathysiphon filiformis, grÃ¶ÃŸer BruchstÃ¼ck 140-fache VergrÃ¶ÃŸeru 
Bathysiphon rufus, vollstÃ¤ndige Exemplar, 80-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Marsipella elongata, vollstÃ¤ndige Exemplar, 9-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Rhizammina algaeformis, grÃ¶ÃŸer BruchstÃ¼ck 7-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Rhizammina algaeformis, Detailaufnahme der Wandstruktur, 67-fache 
VergrÃ¶ÃŸerun 
Rhizammina indivisa, Detailaufnahme der Wandstruktur, sie zeigt das 
ausgesprochen grobe Baumaterial (hpts. Foraminiferengehause und Schwamm- 
nadeln) dieser Spezies, 60-fache VergrÃ¶ÃŸerun 

Abb. 1 Halyphysema tumanowiczi, vollstÃ¤ndige Exemplar, 10-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 2 Sorosphaera consociata, auf Schwarnrnnadel aufsiedelnd, 267-fache 
VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 3 Lagenammina difflugiformis subsp. arenulata, 190-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 4 Lagenammina difflugiformis sp., 167-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 5 Lagenammina laguncula, 33-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 6 Lagenammina sp. in Neogloboquadrina pachyderma - GehÃ¤use 200-fache 
VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 7 Technitella legumen, 180-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 8 Pilulina argentae, irn Bereich der Apertur sind deutlich die sich trennenden 












Thurammina papillafa, 267-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Thurammina sp., 433-fache VergÃ¶ÃŸerun 
Tholosina Irregularis, 267-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Pseudowebbinella goesi, vollstÃ¤ndige Exemplar, 300-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Tholosina bulla, 433-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Hippocrepina flexibilis, leicht kollabiertes Exemplar, 367-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Hippocrepina indivisa, 267-f ache VergrÃ¶ÃŸerun 
Jacullela acuta, 27-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Ammodiscus catinus, 268-fache VergrÃ¶ÃŸerun 












Tolypammina vagans, 267-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Turitellella shoeneana, 200-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Nodulina subdentaliniformis, 160-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Reophax bilocularis, 120-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Reophax bradyi, 40-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Reophax gracilis, 330-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Reophax guttifer, aufsiedelnde Variante auf Schwarnrnnadel, 167-fache 
VergrÃ¶ÃŸerun 
Reophax micaceus, deutlich kenntlich ist hier die ausschlieÃŸlich Verwendung von 
GlirnmerplÃ¤ttche als Baumaterial, 150-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Reophax rostrata, 100-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Reophax subfusiformis, 57-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 11 Reophax scotti, 200-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 12 Reophax sp., 167-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 13 Cuneata arctica, 268-fache VergrÃ¶ÃŸerun 












Cribrostomoides jeffreysii, Seitenansicht, 270-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Haplophragmoides membranaceum, Seitenansicht, 670-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Haplophragmoides membranaceum, in Richtung Apertur gedreht, 550-fache 
VergrÃ¶ÃŸerun 
Cribrostomoides jeffreysii, in Richtung Apertur gedreht, 370-fache VergreÃŸerung 
Haplophragmoides parkerae, vierkammerige Variante, Seitenansicht, 635-fache 
VergrÃ¶ÃŸerun 
Haplophragmoides parkerae, leicht in Richtung Apertur gedreht, 600-fache 
VergrÃ¶ÃŸerun 
Haplophragmoides sphaeriloculus, Seitenansicht, 400-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Haplophragmoides sphaeriloculus, Frontalansicht, 390-fache VergrÃ¶ÃŸerun 












Adercotryma glomerata, schrÃ¤g Seitenansicht, 340-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Adercotryma glomerata, Umbilikalansicht, 400-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
ÃŸecurvoide laevigatum, Seitenansicht, 300-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
ÃŸecurvoide laevigatum, in Richtung Apertur gedreht, 300-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Spiroplectammina wiesneri, seitlich in Richtung Apertur gedreht, 430-fache 
VergrÃ¶ÃŸerun 
Spiroplectammina wiesneri, Seitenansicht, 267-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Spiroplectammina biformis, Seitenansicht, 400-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Spiroplectammina biformis, seitlich in Richtung Apertur gedreht, 400-fache 
VergrÃ¶ÃŸerun 
Pseudobolivina antarctica, Seitenansicht, 210-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 10-1 2 Pseudobolivina antarctica, Detailaufnahmen verschiedener aperturaler Entwick- 
lungsstadien. Abb. 10 Verschlossenens, criboides Stadium, 800-fache Ver- 
grÃ¶ÃŸerun Abb. 11 Stadium mit sich ablÃ¶sende Deckel (hÃ¤ng der Apertur an), 
750-fache VergrÃ¶ÃŸerun Abb. 12 Typische MÃ¼ndungsfor mit hochbogenfÃ¶r 












Paratrochammina Lepidoparatrochammina lepida, Umbilikalansicht, 600-fache 
VergrÃ¶ÃŸerun 
Portatrochammina karika, Dorsalansicht, 433-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Portatrochammina karika, Seitenansicht, 320-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Portatrochammina karika, Umbilikalansicht, 320-lache VergrÃ¶ÃŸerun 
Tritaxis compacta, Dorsalansicht, 600-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Tritaxis compacta, Umbilikalansicht, 540-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Trochammina cf. inflata, Dorsalansicht, 470-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Trochammina cf. inflata, Detailaufnahme der Apertur,1350-fache VergrÃ¶ÃŸerun 











Trochamminopsis pusillus, Dorsalansicht, 450-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Trochamminopsis pusillus, Seitenansicht, Exemplar benutzte Coccolithen des 
Coccolithus pelagicus als Baumaterial, 535-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Trochamminopsis pusillus, Umbilikalansicht, 467-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Atlantiella atlantica, aberrantes Exemplar, 700-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Atlantiella atlantica, Detailaufnahme der Apertur, 700-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Earlandammina inconspicua "Resupiammina scotiaensig, 385-fache Ver- 
grÃ¶ÃŸerun 
Earlandammina inconspicua, Dorsalansicht, 433-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Earlandammina inconspicua, Umbilikalansicht, 390-fache VergrÃ¶ÃŸerun 

Abb. 1 Deuterammina Deuterammina grisea, Dorsalansicht, 330-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 2 Deuterammina Deuterammina grisea, Urnbilikalansicht, 300-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 3 Deuterammina Deuterammina grisea, Detailaufnahrne der Apertur, 570-fache 
VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 4 Verneuilina arctica, 200-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 5 Verneuilina arctica, Detailaufnahrne der Apertur, 440-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 6 Verneuilinulla advena, 350-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 7 Verneuilinulla advena, Deteilaufnahrne der Apertur, 700-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 8 Rhumblerella sp., 550-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 9 Rhumblerella sp., Detailaufnahrne der Apertur, 1000-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 10 Verneuilina media, 450-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 11 Textularia tenuissirna, Seitenansicht, 367-fache VergrÃ¶ÃŸerun 












Textularia torquata, Seitenansicht, 335-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Textularia torquata, leicht in Richtung Apertur gedreht, 335-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Patellina corrugata, Umbilkalansicht, 640-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Spirophthalmidium pusillum, 340-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Cornuloculina inconstans, 220-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Planispirinoides bucculentus, 43-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Quinqueloculina akneriana, 60-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Quinqueloculina seminula, 140-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Miliolinella chukchiensis, 185-fache VergrÃ¶ÃŸerun 

Tafel 11 
Abb. 1 Pyrgo abyssorum, Seitenansicht, 145-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 2 Pyrgoella sphaen'ca, 170-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 3 Triloculina frigida, 500-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 4 Triloculina trihedra, 165-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 5 Triloculinella cf. tegminis, Detailaufnahme der Apertur, 600-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 6 Triloculinella cf, tegminis, 320-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 7 Nummoloculina irregularis, Frontalansicht, 290-fache VergrÃ–ÃŸeT~n 
Abb. 8 Nummoloculina irregularis, Seitenansicht, 290-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 9 Sigmoilina sigmoidea, 300-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 10 Sigmoilina umbonata, 400-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
















Lenticulina limbosus chiriguana, 120-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Lagena gracillima, 1 20-f ache VergrÃ ÃŸerung 
Lagena striata, 1 20-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Lagena gracilis, 150-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Lagena nebulosa, 233-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Lagena stelligera, 335-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
ÃŸeusoolin apiculata,270-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Oolina borealis, 245-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Favulina hexagona, 240-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Favulina melo, 300-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Favulina squamosa-sulcata, 250-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Favulina squamosa, 320-fache VergrÃ¶ÃŸerun 














Fissurina lagenoides var. tenuistriata, 270-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Fissurina bassensis, 400-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Fissurina bimarginata, 285-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Fissurina aff. F. orbignyana, 300-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Fissurina apiculata, 150-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Fissurina cucurbitasema, 400-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Fissurina obtusa, 270-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Fissurina marginata-perforata, 230-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Fissurina semimarginafa, 270-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Fissurina marginata, 383-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Fissurina kerguelensis, 385-fache VergrÃ¶ÃŸerun 

Abb. 1 Fissurina fasciata, 470-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 2 Parafissurina arctica, 233-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 3 Parafissurina fusiformis, 533-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 4 Parafissurina fusuliformis, 200-f ache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 5 Parafissurina marginata, 220-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 6 Parafissurina tectulostorna, 370-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 7 Parafissurina sp. 2, 640-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 8 Parafissurina sp. 1, 550-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 9. Parafissurina sp. 1, Detailaufnahrne der Apertur, 1220-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 10 Sipholagena benevista, beschÃ¤digte Exemplar, hierdurch wird der zweischalige 
Aufbau der Spezies kenntlich, 267-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 11 Pytine paradoxa, Detailaufnahme der Schalenstruktur, zeigt die StÃ¼tzpfeile der 
inneren Schale, 3000-fache VergrÃ¶ÃŸeru 
Abb. 12 Pyfine paradoxa, 235-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 13 Ceratobulimina arctica, 220-fache VergrÃ¶ÃŸerun 














ÃŸobertinoide suecicum, 230-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
ÃŸobertinoide pumillum, 21 2-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Bolivina arctica, 307-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Bolivina earlandi, 320-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Bolivina pseudopunctata, 263-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Cassidulina teretis, 467-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Cassidulina teretis, Detailaufnahme der Apertur, 1450-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Cassidulina reniforme, 460-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Islandiella norcrossi, Detailaufnahrne der Apertur, 3170-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Islandiella norcrossi, 483-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Cassidulina reniforme, Detailaufnahrne der Apertur, 2200-fache Vergr6ÃŸerung 

Abb. 1 Stainforthia concava, 300-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 2 Buliminella elegantissirna var. hensoni, 370-f ache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 3 Cassidella complanata, 160-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 4 Cassidella loeblichi, 220-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 5 Fursenkoina fusiformis, 31 0-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 6 Valvulineria arctica, Dorsalansicht, 390-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 7 Valvulineria arctica, Umbilikalansicht, 320-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 8 Valvulineria minuta, Dorsalansicht, 350-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Abb. 9 Valvulineria rninuta, Umbilikalansicht, 470-fache VergrÃ¶ÃŸerun 














Discorbis cf. D. translucens, Umbilikalansicht, 600-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Rosalina williamsoni, Dorsalansicht, 450-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Rosalina williamsoni, Umblikalansicht, 383-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Rosalina williamsoni, Seitenansicht, 456-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Discorbinella berthelothi, Dorsalansicht, 390-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Dicorbinella berthelothi, Umbilikalansicht, 383-fache VergrÃ–Berung 
Glabratella chasteri var. bispinosa, Dorsalansicht, 41 7-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Glabratella chasteri var. bispinosa, Umbilikalansicht, 633-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Heronallenia polita, Dorsalansicht, 500-fache VergrÃ¶ÃŸerun 
Heronallenia polita, Seitenansicht, 500-fache VergrÃ¶ÃŸerun 












Rosalina vilardeboana, Urnbilikalansicht, 383-fache Vergr6ÃŸerung 
Rosalina vilardeboana, Seitenansicht, 542-fache Vergr6ÃŸerung 
Rosalina vilardeboana, Dorsalansicht, 542-fache Vergr6ÃŸerung 
Eilohedra nipponica, Umbilikalansicht, 417-fache Vergr6ÃŸerung 
Eilohedra nipponica, Detailaufnahrne der Apertur, 900-fache Vergr6ÃŸerung 
Epistominella sp. 2, Urnbilikalansicht, 467-fache Vergr6ÃŸerung 
Epistominella arctica, Urnbilikalansicht, 550-fache Vergr6ÃŸerung 
Epistominella sp. 1, Dorsalansicht, 600-fache Vergr6ÃŸerung 











Epistominella exigua, Umbilikalansicht, 483-fache Vergr6ÃŸerung 
Cibicides refulgens, Umbilikalansicht, 417-fache Vergr6ÃŸerung 
Lobatula lobatulus, Umbilikalansicht, 75-fache Vergr6ÃŸerung 
Rupertina stabilis, 80-fache Vergr6ÃŸerung 
Astrononion gallowayi, 250-fache Vergr6ÃŸerung 
Haynesina orbiculare, 247-fache Vergr6ÃŸerung 
Nonionella iridea, Dorsalseite, 470-fache VergreÃŸerung 












Nonionella iridea, Detailauf nahme des Urnbili kus, 750-fache Vergr6ÃŸerung 
Pullenia bulloides, 300-fache VergrOÃŸerung 
Pullenia quinqueloba, 257-fache Vergr6ÃŸerung 
Pullenia osloensis, 51 7-fache Vergr6ÃŸerung 
Gyroidinoides "orbicularis", Dorsalansicht, 180-fache Vergr6ÃŸerung 
Gyroidinoides "orbicularis", Seitenansicht, 440-fache Vergr6ÃŸerung 
Buccella tenerrima, Urnbilikalansicht, 283-fache VergrOÃŸerung 
Gyroidinoides "orbicularis", Umbilikalansicht, 433-fache VergroÃŸerung 
Cribroelphidium excavatum clavatum, 245-fache VergraÃŸerung 

4.2 DISKUSSION DER ERGEBNISSE 
Viele Arten der Foraminiferenvergesellschaftung auf der Station 276 stammen vermutlich von 
flacheren Bereichen des oberen Kontinentalhanges und Sche1fes.Trotzdem fanden sich weit 
mehr autochthone Spezies als man aus frÃ¼here Arbeiten (siehe Referenzen) aus dem 
Arktischen Ozean erwarten durfte. Diese erstaunlich hohe Diversitat und Siedlungsdichte der 
Fauna resultiert aus dem gewahlten Bearbeitungsbereich von > 63 um, der dem extrem hohen 
Anteil kleiner Spezies im Arktischen Ozean Rechnung tragt. 
Die Fauna enthalt eine relativ groÃŸ Anzahl juveniler Exemplare. Eventuell hat hier das 
saisonale Phytoplanktonmaximum des Arktischen Sommers eine Ausl6serfunktion und leitet 
bei vielen Spezies eine durch auÃŸer Reize gesteurte Reproduktionsphase ein, wie dies aus 
eigenen Laborbeobachtungen bei Quinqueloculina seminula zu beobachten ist. 
Unabhangig von der Zahl der juvenilen Exemplare ist generell eine Tendenz zur KleinwÃ¼chsig 
Reit zu verzeichnen. So bleiben viele, vornehmlich agglutinierende Taxa, oft erheblich unter 
dem in der jeweiligen Erstbeschreibung und der Literatur referierten GrÃ¶ÃŸenspektru 
5. ZUSAMMENFASSUNG 
Die benthische Foraminiferenfauna der Station 276 besitzt eine hohe Diversitat und Siedlungs- 
dichte. 
Das Phytoplanktonhoch zum Probenahmezeitpunkt spiegelt sich in der dem Sediment aufla- 
gernden Fluffschicht wieder. Die dadurch zur VerfÃ¼gun stehende potentielle Nahrungsquelle 
tragt vermutlich zur relativ hohen Siedlungsdichte, eventuell auch zu einer erh6hten Diversitat 
bei. 
Die Position auf dem oberen Kontinentalhang ist ein wichtiger Faktor der sich vor allem in der 
groÃŸe Diversitat widerspiegeln dÃ¼rfte Hierdurch kommt es zu einer Vermischung der lokalen 
Foraminiferenfauna mit allochthonen Arten aus flacheren Bereichen. 
Ein groÃŸe Prozentsatz der benthischen Foraminiferenfauna im Arktischen Ozean ist kleiner als 
125 prn und auÃŸers haufige Spezies wie z. B. Epistominella arctica, Epistominella sp. 1 und 
Epistom'nella sp. 2, erreichen sogar nur Gehausedurchmesser von Ca. 70 um. 
Es bleibt zu wÃ¼nschen daÂ in weiterer Zukunft ein grÃ¶ÃŸer Gewicht auf die Bearbeitung der 
>63 pm-Fraktion, zumindest in Arktischen Bereichen, gelegt wird. Wichtige Spezies, von 
denen auch heute schon 6kologische Indikatorfunktionen bekannt sind, wie Epistominella 
arctica, Stetsonia horvathi U. a., finden sich ausschlieÃŸlich andere Spezies wie loanella 
tumidula, zu einem hohen Prozentsatz im KorngrÃ¶ÃŸenspektr C 125 (im. 
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Fissurina agassiziTodd & BrÃ¶nnirnann 1957 
Fissurina apiculata Reuss, 1862 
Fissurina bassensis Parr, 1950 
Fissurina bimarginata Parr, 1950 
Fissurina curcubitasema Loeblich & Tappan, 1953 
Fissurina cf. fasciata (Egger, 1857) 
Fissurina kerguelensis Parr 1 950 
Fissurina lagenoides (Williamson) var, tenuistriata (Brady 1881) 
Fissurina laevigata (Reuss, 1849) 
Fissurina marginata (Montagu, 1803) 
Fissurina marginato-perforata (Seguenza, 1880) 
Fissurina obtusa Egger, 1858 
Fissurina sp. cf. quadricostulata (Reuss), Boltovskoy et al., 1980 
Fissurina serrata (Schlumberger, 1894) 
Fissurina semimarginata (Reuss, 1870) 
Fissurina cf. orbignyana Seguenza, 1862 
Fissurina ventricosa (Wiesner, 1931) 
Fissurina sp. 1 
Fissurina sp. 2 
Fissurina sp. 3 
Fissurina sp. 4 
Parafissurina arctica Green, 1960 
Parafissurina cf. curta Parr, 1950 
Parafissurina fusiformis (Wiesner, 1931 ) 
Parafissurina fusuliformis Loeblich & Tappan, 1953 
Parafissurina himatiostoma Loeblich & Tappan, 1953 
Parafissurina groenlandica Shchedrina, 1946 
Parafissurina cf. lateralis (Cushman, 1 91 3) 
Parafissurina marginata (Wiesner, 1931 ) 
Parafissurina quadrata Parr, 1950 
Parafissurina tectulostoma Loeblich & Tappan, 1953 
Parafissurina sp. 1 
Parafissurina sp. 2 
Parafissurina sp. 3 
Pytineparadoxa (Sidebottom, 1912) 
Sipholagena benevista (Buchner, 1940) 
Laryngosigma hyalascidia Loeblich & Tappan, 1953 
Laiyngosigma williamsoni (Terquem, 1878) 
Ceratobulimina arctica Green, 1960 
Robertinoides pumillum HÃ¶glund 1947 
Robertinoides suecicum HÃ¶glund 1947 
Bolivina arctica Herman, 1974 
Bolivina earlandi Parr, 1950 
Bolivina pseudopunctata HÃ¶ l und, 1 947 
Bolivina sp. 
Cassidulina obtusa Williarnson, 1858 
Cassidulina reniforme Norvang, 1945 
Cassidulina teretis Loeblich & Tappan, 1 951 
Islandiella norcrossi (Cushrnan, 1933) 
Stainforihia concava (HÃ¶glun 1947) 
Buliminella elegantissima (d'orbigny) var. hensoni Lagoe, 1977 
Angulogerina angulosa (Williarnson, 1858) 
Angulogerina fluens (Todd, 1947) 
Cassidella mmplanata (Egger, 1893) 
Cassidella loeblichi Feyling-Hanssen, 1954 
Fursenkoina fusiformis (Williarnson, 1858) 
Valvulineria arctica Green, 1960 
Valvulineria minuta Parker, 1954 
Eponides cf. subplanulatus Echols, 1971 
loanella turnidula (Brady, 1884) 
Discorbis cf. translucens Earland, 1933 
ÃŸosalin williamsoni (Chaprnan & Parr, 1932) 
ÃŸosalin vilardeboana (d'orbigny, 1839) 
Glabratella chasteri (Heron-Allen & Earland) var. bispinosa (Heron- 
Allen & Earland, 191 3) 
Glabratella sp. 
Heronallenia cf . polita Parr, 1 950 
Eilohedra nipponica (Kuwano, 1962) 
Epistominella arctica Green, 1960 
Epistorninella exigua (Brady, 1884) 
Epistominella sp. 1 
Epistominella sp. 2 
Discorbinella beriheloti (d'orbigny, 1839) 
Cibicides refulgens Montfort, 1808 
Lobatula lobatulus (Walker & Jacob, 1798) 
ÃŸupertin stabilis (Wallich, 1877) 
Haynesina orbiculare (Brady, 1881 ) 
Nonionella iridea Heron-Allen & Earland, 1932 
Astrononion gallowayi Loeblich & Tappan, 1950 
Melonis zaandamivan Voorthuysen, 1952 
Pullenia bulloides (d'orbig ny, 1 826) 
Pullenia osloensis (Feyling-Hansen, 1954) 
Pullenia quinqueloba Reuss, 1 85 1 
Gyroidinoides "orbicu/aris"?d'Orbigny, 1826 
Buccella frigida (Cus hman, 1 922) 
Buccella tenerrima (Bandy, 1950) 
Ammonia beccarii (Linneaus), var. tepida (Cushrnan, 1926) 
Cribroelphidium bartletti Cushrnan, 1 933 
Cribroelphidium excavatum (Terquem) var. clavatum Cushman (1 930) 
Cribroelphidium hallandense, Brotzen 1943 
Aschemonella catenata Norman, 1876 
Aschemonella ramulfera Brady, 1884 
* fÃ¼ Werte C 0,05 % 
Folgende Hefte der Reihe ,,Berichte zur Polarforschung" 
sind bisher erschienen: 
* Sonderheft Nr. 1/1981 - ,,Die Antarktis und ihr Lebensraum" 
Eine EinfÃ¼hrun fÃ¼ Besucher - Herausgegeben im Auftrag von SCAR 
Heft Nr. 1/1982 - Ã£Di Filchner-Schelfeis-Expedition 1980181" 
zusammengestellt von Heinz Kohnen 
Heft Nr. U1982 - ,,Deutsche Antarktis-Expedition 1980/81 mit FS ,Meteoru' 
First International BIOMASS Experiment (FIBEX) - Liste der Zooplankton- und MikronektonnetzfÃ¤ng 
zusammengestellt von Norbert Klages 
Heft Nr. 3/1982 - ,,Digitale und analoge Krill-Echolot-Rohdatenerfassung an Bord des Forschungs- 
schiffes ,Meteor'" (im Rahmen von FIBEX 1980/81, Fahrtabschnitt ANT III), von Bodo Morgenstern 
Heft Nr. 4/1982 - ,,Filchner-Schelfeis-Expedition 1980/8lU 
Liste der PlanktonfÃ¤ng und LichtstÃ¤rkemessunge 
zusammengestellt von Gerd Hubold und H. Eberhard Drescher 
* Heft Nr. 5/1982 - "Joint Biological Expedition on RRS 'John Biscoe', February 1982" 
by G. Hempel and R. B. Heywood 
* Heft Nr. 611982 - ,,Antarktis-Expedition 1981182 (Unternehmen ,EiswarteC)" 
zusammengestellt von Gode Gravenhorst 
Heft Nr. 7/1982 - ,,Marin-Biologisches Begleitprogramm zur Standorterkundung 1979180 mit MS ,Polar- 
sirkel' (Pre-Site Survey)" - Stationslisten der Mikronekton- und Zooplanktonfange sowie der Bodenfischerei 
zusammengestellt von R. Schneppenheim 
Heft Nr. 811983 - "The Post-Fibex Data Interpretation Workshop" 
by D. L. Cram and J.-C. Freytag with the collaboration of J. W. Schmidt, M. Mall, R. Kresse, T. Schwinghammer 
Heft Nr. 9/1983 - "Distribution of some groups of zooplankton in the inner Weddell Sea in summer 1979/80" 
by I. Hempel, G. Hubold, B. Kaczmaruk, R. Keller, R. Weigmann-Haass 
Heft Nr. 10/1983 - ,,Fluor im antarktischen Ã–kosystem - DFG-Symposium November 1982 
zusammengestellt von Dieter Adelung 
Heft Nr. 1111983 - "Joint Biological Expedition on RRS 'John Biscoe', February 1982 (11)" 
Data of micronecton and zooplankton hauls, by Uwe Piatkowski 
Heft Nr. 12/1983 - ,,Das biologische Programm der ANTARKTIS-I-Expedition 1983 mit FS ,Polarstern'" 
Stationslisten der Plankton-, Benthos- und GrundschleppnetzfÃ¤ng und Liste der Probennahme an Robben 
und VÃ¶geln von H. E. Drescher, G. Hubold, U. Piatkowski, J. PlÃ¶t und J. VoÃ 
* Heft Nr. 13/1983 - ,,Die Antarktis-Expedition von MS ,PolarbjÃ¶rn 1982/83" (Sommerkampagne zur 
Atka-Bucht und zu den Kraul-Bergen), zusammengestellt von Heinz Kohnen 
* Sonderheft Nr. U1983 - ,,Die erste Antarktis-Expedition von FS ,Polarsternc (Kapstadt, 20. Januar 1983 - 
Rio de Janeiro, 25. MÃ¤r 1983)", Bericht des Fahrtleiters Prof. Dr. Gotthilf Hempel 
Sonderheft Nr. 311983 - ,,Sicherheit und Ã¼berlebe bei Polarexpeditionen" 
zusammengestellt von Heinz Kohnen 
Heft Nr. 1411983 - ,,Die erste Antarktis-Expedition (ANTARKTIS I) von FS ,PolarsternV 982183" 
herausgegeben von Gotthilf Hempel 
Sonderheft Nr. 4/1983 - "On the Biology of Krill Euphausia superba" - Proceedings of the Seminar 
and Report of the Krill Ecology Group, Bremerhaven 12.-16. May 1983, edited by S. B. Schnack 
Heft Nr. 15/1983 - "German Antarctic Expedition 1980181 with FRV 'Walther Herwig' and RV 'Meteor'" - 
First International BIOMASS Experiment (FIBEX) - Data of micronekton and zooplankton hauls 
by Uwe Piatkowski and Norberi Klages 
Sonderheft Nr. 5/1984 - "The observatories of the Georg von Neumayer Station", by Ernst Augstein 
Heft Nr. 16/1984 - "FIBEX cruise zooplankton data" 
by U. Piatkowski, I. Hempel and S. Rakusa-Suszczewski 
Heft Nr. 17/1984 - ,,Fahrtbericht (cruise report) der ,Polarstern'-Reise ARKTIS I, 1983" 
von E. Augstein, G. Hempel und J. Thiede 
Heft Nr. 18/1984 - ,,Die Expedition ANTARKTIS II mit FS ,Polarstern' 1983184", 
Bericht von den Fahrtabschnitten 1, 2 und 3, herausgegeben von D. FÃ¼ttere 
Heft Nr. 19/1984 - ,,Die Expedition ANTARKTIS II mit FS ,Polarstern' 1983/84", 
Bericht vom Fahrtabschnitt 4, Punta Arenas-Kapstadt (Ant-1114), herausgegeben von H. Kohnen 
Heft Nr. 20/1984 - ,,Die Expedition ARKTIS II des FS ,Polarstern' 1984, mit BeitrÃ¤ge des FS ,Valdivia' 
und des Forschungsflugzeuges ,Falcon 20' zum Marginal Ice Zone Experiment 1984 (MIZEX)" 
von E. Augstein, G. Hempel, J. Schwarz, J. Thiede und W. Weigel 
